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No c e j a n , «orno es l ó g i c o , e n s u tenaz 
áa ipgño de ix' i 'súsit ' init! p r e s i ó n l as t r o p a s 
i t tg lesaf i y fm ' i i cpsas q u e o p e r a n e n e l 
N n i i c (1« F r a n c i a , y ó r a l a s u n a s , y a la« 
oí rus , a-taican COJI b r i o s o e m p u j e en es-
fue reo de m a r t i l l e o , sim conGegu i r , cornt-
i i M l u d a b l e m e n t e f u e r o n sus p r i m e r o s p r o -
pósiitoiS, r o m p e r n i q u e b r a n t a r l a l i n e a 
e n e m i g a . 
E n los ú l t i m o s a s a l t o s se h a n c o n v e n -
c ido los solidado© d e siir D o u g l a s H a i g 
q u e el t e r r e n o o c u p a d o p o r e l a d v e r s a r i o 
es taba s ó l i d a m e n t e fopti l ica<5o y q u e c a d a 
yr-ez se hace , po j - teaito, m á s d i f í c i l e l i n -
ten to ld<e p r o g r e s i ó n sobre t a l z o n a , r a z ó n 
•par l a c u a l la p r e p a r a c i ó n a r t i l l e r a t i ene 
qúié iSfer e v i d e n t e m e n t e m á s d u r a d e r a y 
m á s finne, c o n l a finali<lad m a n i f i e s t a de 
Que c o i K s i g a d e s t r u i r e l i p r o l o n g a d o b o m -
oa rdeó i todas las d e f e n s a s aiccest^rias y 
p r l n c t p á i e s de l sec tor a t a c a d o , h a s t a que 
•IKI quetde p u n t o p o r b a t i r de l a s u p e r f l -
cie ijue se va u la tacar , p a n a q u e as í e n -
lunct 'S puebla -la ¡ i n fan te r ía a v a n z a r ce-
s u e l t a m e n t e con brío y p u j a n z a , p a r a po-
ses ionarse de la zona ¡báit ida, c o n v e r t i d a 
mi e r i a l , p o r la acc i ón i c o n t i n u a d a de las 
bai tér ías. 
E n e l f r e n t e de A r r a s no c e s a n los so l -
d a d o s ing leses de m a l g a s t a r sus m e d i o s 
h i i i n a n o s y m a í p r i a l e s , aten'd i iendo a las 
m a n i f e s t a c i o n e s o f i c iosas a l e m a n a s que 
as i eonceptú ian l a a c t u a l fase de l e m p e ñ o 
b r i t á n i c o , a s e g m - a n d o q u e las l u c h a s q u e 
e n t a b l a n son a i i ^ o l u t a m e n i t e i n f r u c t u o s a ^ 
y l u i r ; d p i i ' x l i gas en p é r d i d a s . 
La ofensi iva e s t á , e n e fec to , p a r a l i z a d a 
0 poco m e n o s , p u e s l a firmeza de l a l es i s -
l e n c i a t e u t o n a h a s i d o s e g u r o d i q u e a l 
a v a n c e m e t ó d i c o de los ing leses . 
El t e r r e n o de •ambas o r i l l a s d e l S c a r p a 
Ine . i rUorosame 'n te a t a c a d o y d e f e n d i d o 
po r ios s o l d a d o s de u n o y o t r o b a n d o . 
1 d i i s i g u i e n d o los ing leses , i ras r e ñ i d a y 
s a n g r i é n t a pe lea , a d u e ñ a r s e d e l p u e b h ) 
de Koeux- . AHei -na i t i i vamente dommK' iban 
la d e r r u i d a a l d e a calda u n o - d e los b a n d o s 
bel igera-nites, esc i ' i b iendo a m b o s c o n sai 
t e n a c i d a d a b n e g a d a h e r m o s a s p á g i n a s de 
b r a v o h e r o í s m o p o r l a poses ión de aque -
l l as i n f o r m e s r u i n a s . L o m i s m o pasó c o n 
B u l l e c o u r t , d e f e n d i d o p o r f u e r z a s m u y 
m f e r i o r e s e n n ú m e r o a l a s c o l u m n a s 
. i s : i l i a n t e s . H a s t a doce veces a t a c a r o n 
con t i t ánaca r e s o l u c i ó n los ing leses y 
o inus t a n t a s v o l v i e r o n los a i l emanes a l a 
c j i r g a , p a r a n e u t r a l i z a r y e q u i l i b r a r b is 
escasas v e n t a j a s l o g r a d a s p o r aqué l l os . 
Se r e p i t i e r o n t a m b i é n los r u d o s a s a h o s 
en la f a j a de t e r r e n o c o m p r e n d i d a e n t r e 
el r i o S c a r p a y l a c a r r e t e r a d e A r r a s a 
i- ' . i i in l i ray. 
E n l a zona f r a n c e s a , a o r i l l a s de l Aásne, 
i v i n ó t r a n q u i l a fase de c a l m a bé l i ca , i n -
t e r r u m p i d a p o r l a o b s t i n a c i ó n d e k is ba-
le r í as a n g l o f r a n c e s a s e n d e s t r o z a r con 
sn p r o l o n g a d o b o m b a r d e o lo poco qne to-
aay í f l q u e d a e n p i é de S a n Qu inJw i y de 
• L a o n . 
A u n o y o t r a l a d o de l a c a r r e t e r a d e 
C u r i i e n y a l ' o n t a v e r t i n t e n s a r o n l a s h u e s -
tes frahcciBas m i a t a q u e , e n el que los 
c o n t e n d i e n t e s l l e g a r o n a p e l e a r c u e r p o a 
c u e r p o , u t i l i z a n d o g r a n a d a s de m a n o y 
a r m a s b l a n c a s , s i n q u e los a s a l t a n t e s l o -
g i a sen s u o b j e t i v o e v e n t u a l . 
11 nbo e n o t r o s sec to res d e este f r e n t e 
l i g e r a s e s c a r a m u z a s íde escasa i m p o i t a n -
c i a y se o b s e r v ó en todo l a f a l t a de e n l a -
ce en los a t a q u e s , c o n v e r t i d o s e n pe leas 
p a i e i a l e s de o b j e t i v a s a i s l a d o s . 
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DIA P O U T i C O 
HÜH TELÉFONO 
E n el min is te r io cíe M a r i n a . 
M A D R I D , 19 .—Los r e p o r t e r o s q u e h a -
r é n i n f o r m a c i ó n en e l m i m s t e r i o de M a r i -
n a (pidiieiron es ta m a ñ a n a a l m i n i s t r o , no-
tiLoia.s y detaJles d e l ' c a ñ o n e o d e l «J ' a t r i -
c io» . 
Kl generaili M i r a n d a a t e n d i ó k>s r e q u e r i -
m i e n i o s de los p e r i o d i s t a s , m a n i i f e s t á n -
dolJes q u e i g n o r a a ú n en q u é s i t i o o c u r r i ó 
illi ¡i l a q u e ait v a p o r e s p a ñ o l , pe ro q u e las 
autioiriuackes de M a r m a e s t á n i n c o a n d o el 
opüj) t iuno exped ien te . 
Sa nafi iüó después el m i n i s t r o a los r u -
m o r e s q u e Iban c i r c u l a d o d e h a b e r s ido 
t o rpedeados b u q u e s de o t r a s naoiiona.l i ida-
des d e n t r o de a g u a s Jurisdiicauonailies y 
a s e g u r ó q u e n o t e n í a n o t i c i a s o f i c ia les de 
ta les heobos . 
Aproveab ió jUa o c a s i ó n paVia I b u n a r k i 
ateocaón d e los p e r i o d i s t a s «obre l a g r a v e -
d a d q u e ene i la r ran geanejantes n o t i c i a s . 
- T e r m i n ó e& •generaili M i r a n d a d i c i e n d o 
q u e c u a n d o el t o r p e d e a m i e n t o o c u r r e d e n -
t r o de a g u a s j u r i a d i c c i o n a l e s , p u e d e d a r 
Jugar a rec i i amac ión de d a ñ o s a E s p a ñ a , 
con dereioho a i n d i e m n i z a c i ó n . 
E n el min is te r io de l a Gobernac ión . 
( l omo de c o s t u m b r e , r e c i b i ó h o y a l os 
p e r i o d i s t a s el rainistiio de l a G o b e r n a c i ó n , 
i i i m e n z a n d o p o r a n u n c i a r t e s q u e h a q u e -
d a d o ' resue l to el c o n f l i c t o de dos m a r m o -
l i s t a s . 
A g i e g ó el stefiór Buáedl quie e l g o b o r n a -
j f l o r ci /vi l de Baroe l lona lie ha c o m u n i c a d o 
q u e e n l a d u d a d c o n d a l se h a p l a n t e a d o 
la l i n ( % a g e n e r a ^ d e l r a m o de a g u a s , r ea -
hizanflc» 'gest iones ofieiallies p a r a r e o o l w r 
eil con f l i c to . 
:A'foi(tuinadain4druJ^t—-diijiii |e|ll miirL¡ü\i"o— 
h a s t a a h o r a no h a h a b i d o q u e l a m e n t a r 
desórdenes, g r a c i a s a l a sensatez y por-
d ü r á de los ' h u e l g u i s t a s . 
O t r a n o t i c i a , nomun i i cada po r e l gober -
n a d o r c i v i l de ,li.-ircpi!on(;i, es lia. d e que e n 
l a f á b r i c a de te j i dos de IMIa h a n s ido e n -
c o n t r a d o s ea tó rce c a r t u c h o s d e d i i n a m i t a , 
qne h a b í a n s ido (•c locados e n las t u b o s de 
d e s a g ü e , h a b i é n d o s e [ i r a c t i c a d o v a r i a s de -
benciones. 
Se, reí i r i ó después ( i m i n i s t r o a l caño-
mío delS « P a t r i c i o » , man i i f es tando que d i -
c h o b u q u e h a s ido a g r e d i d o s i n p r e v i o 
av i so , f u e r a de las a g u a s j u r i sd i i c c i ona los , 
es tando p a r a d o y c u a n d o b a c í a las seña-
les de q u e p a r a b a . 
Ai» egó q u e &[ c o m a n d a n t e de M a r i n a 
h a . i n f o r m a d o q u e lelll buqule. ^eunafcadiüi a 
Ptenfa iba rec ib ido c u a t r o icañonazos y t ie-
ne u n boque te de potpa a p r o a . 
A l g u n o s de los iper iodi istas prégúntó á) 
n i i i n i s t r u con q u é i n t e n o i o n e s cañonea ran^ 
ios a l e m a n e s a l ( dY i t r i c j o» , y eli señor B u -
r e l l , b r u s c a m e n t e c o n t e s t ó ; 
— ' Q u e r r í a n h a c e r u n s a l u d o . 
A •cjont inuacáón, y p a r a g e r m i n a r , se 
m o s t r ó sa t ia feo l io de l a c o n d u c t a q u e v ie-
o b s e r v a n d o la p r e n s a en este enojoso 
a s n i i í o . 
No hay d i m i s i o n e s . 
E l m i n i s t r o de l a r i o b e r n a c i ó n ha ca l i -
l íoado de p a t r a ñ a Ha n o t i c i a de qúe. 'ios 
señores Alba, y A l i v a r a d o h a y a n ptfiésfentíi:-
do üa d i na i s i ó i i . 
Dice A l b a . 
E l m i n i s t r o de Ha úenda h e dk-ho que 
n o ' a b a i K ^ i n a el Pode:!-, pues e s o sería una 
ilesernió.U'. 
E n ta ' is teden—agregó—avdos ^sipé&i&cü-
los q u e se i l an en i i i d m e n t o s tan cH t i o s 
j i imo los p r e s e n t e s ihab. 'ai i t io de estas c o -
sas. / . 
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M SaorÉCorazOnlie]m 
El levere.ndo l ' a d r e Ata leo ( . r . i w l e y . pe-
l ig ioso de i;i ( l o n g i c g a c i o n de los Sag-ra-
dos Cora/ .o i ies , i f u e empezi 'i hace I r . ' s años 
u n ' a p o s t i l l a d o i 'S | iecia I del r e i i m d o . iel C.o-
•••ím'm de .lesú-s en el h o g a r , l l ega rá a San -
i n d e r e l d i n áü. 
E l f e r v i e n t e após to l p r e d i c a ra en la pa-
r roqu ia . de S a m a L u c i a el 2 1 ; a las siete 
de íiai 1 n l d e . \' y e t o segu ido 0É i la l 'a la 
l e i i d u d ó n c o n el S a n l í s i n i o . A estos cut-
ios , ( [ l ie r e v e s t i r á n g r a n s o l e m n i d a d , asis-
t i r á n u e s t r o i l u s t r i s i m o P r e l a d o . 
L a . I nu la de S e ñ o r a s , e n c a r g a d a po r te 
e x c e l e n t í s i m a señona duq t iésa de la Con-
qu ' is ta , e n u i i i (> i i con las a i i i üguas - i l u m -
uas de los S á g r a d 0 6 Corazones , h a n . l a -
b a j a d o p a r a q u e e l celo d e l re-verendo l 'a -
d re t e n g a e l é x i t o m á s c o m p l e t o . 
Es de e s p e r a r que , d a d a ta p i i ' d a d de 
este .noble pueb lo , y re i -o i ioc ido su a m o r 
a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n , a s i s t i r á " i i m n -
sa a o i r las M I S E R I C O R D I A S D E L H K V 
D É LOS IK M I A R E S , y p raid o p o d r á n ex-
e l a m a r , ' c u l u s i a ^ m a d o s , l odos los m o n t a -
ñeses: 
• C O l i A Z O N S A N I O 
T U R E I N A S VA " 
* * * 
A ruego de a l g u n a s ^eñora.s q u e no pue-
den a s i s t i r a éétóS c n l l o s de la ig les ia de 
Saiiita L u c í a , p r e d i r v i r á t n m b i é n el rev •-
rendo P. M a i f o C r a w l e v . el m i s m o d i i. 
a. l a s ' d i e z de la m a ñ a na . e n te ig lesk i 4. l-
los l ' . l ' . C o r i n e l i l a s , a la coi i -c l i is i tu i de l ina 
m isa rez^nk i . 
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Del Gobierno civil. 
U n a reun ión , 
L n el despacho -deJ. g o b e r n a d o r c i v i l , y 
ba j o l a i p res idene ia de este señor , se cele-
üirp u n a T é u n i ó n , a te q u e asústieiix)n los vó-
cáles q u e iforman iki. Ju:nta p r o v i n c i a l 
. lonsf tua 'da. pa ra el nqj ia i ' to de Hios solda ros 
. i i fv iados p o r e l G o b i e r n o p a r a á l g ú n o s 
|4ieb|¡'(xs d e Ha p r w inc. ia q u e S'i i i f r ieron d a -
ños en I/os l iempora l es ú l t i m o ^ . 
L a reumión se celebró p a r a el e x a m e n 
de Illas c u e n t a s e n v i a d a s p o r l as J u n t a s 
Joqalea iencargad!as de la emtrega a Jos 
A y u n t a m i e n t o s de llós d o n a t i v o s en m e -
tá l i co , y , u n a vez exan i i i nadas aqué l l as , 
í ue rn i i a p r o b a d a s , a c o r d á i i i l o s e r e m i t i r l a s 
a l m i n i s t e r i o correspondntente. 
Mitin s o c i a l i s t a . 
Siigni iendo l a c a m p a ñ a soc ia l i s ta eim-
pi'eindída. 'pjQír a lgui l ios pueblios de la pro-
N i n c i a , anoobe se oe leb ió o t r o m i t i n en 
• I puebKo dle Campuza iuo . 
E n este e o m i c i o , i l e d i c a i d o ' a Obs ob re -
ros de !la cuenca manera de Reoc íu , toma-
rop p a n l e los o r a d o r e s V i r g i n i k i Gonzá lez 
y A n d r é s iSalMirit., y e l a c t o t r a n s c u r r i ó s i n 
i nc iden tes . 
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Los "intelectuales". 
R a m ó n Gómez de la S e m a , pa ra des ta -
carse d e los <|ue e s c r i b e n b i en , p u b l i e a 
u n a c r ó n i c a en «E l Día» . cujyÓái son estos 
p á r r a f o s q u e t r a n s c r i b i m o s p a r a adm i i r a -
c i ó n de n u e s t r a s ' lec tores, p o r q u e " o p i n a -
ÍUOS q u e j t ) be l lo debe ser conoe ido de to-
dos. 
«Lo q u e t a m b i é n l i e n e n los Coles de L is -
hóaH es q u e d a n u n a d m i r a b l e ca.fé, e l c a f é 
; i u t é n t i c o , e l ca fé q u e no t o m a m o s e n M a -
d r i d , d o n d e e l Café es EUD i n v e n t o i a p i ¡ -
tíhpsó, el i n v e n t o d e u n o d e esos m i s i e -
r l osos h o m b r e s c o n som:brera de c o l o r ca te , 
q u e q u i e r e n h a b l a r u n m o m e m l o con los 
d u e ñ o s de las t i e n d a s y les o f r e c e n l a s 
v e n t a j a s d e s u ' i nven to m a r a v i l l o s o , re la -
c i o n a d o con e'l negoc io de l t ende ro . U n 
d í a u n o de esos t i o m b r e s m i s t e r i o s o s en 
t r ó en u n Café, en e l g r á n Oaté que d a b a 
la p a u t a a los o t r os , y o f r e c i ó la i n v e n -
c i ó n d e l ca lé que p a r e c i e n d . . r . i í r t u , es 
ca fé . 
La fe en este c¿ile p r o c e d e ha m i ñ e n de 
ser el g r a n p u e r t o , p o r d o n d e v ienen de 
las i s l a s p l a n t a d o r a s de ca lé los ba rcos 
l lenos de café. 
•Por todos l ados h n y nn i t r i u n l o dei) cíale 
y l i emos v is to a las p u e r t a s die ii'Uia t i e n -
da unos c u a d r o s , ya n e g r o s p o r ' l a p á t i n a 
del t i e m p o y d e l a i r e l i b r e , cu .p ie está 
r e t r a t a d o el" v e r d a d e r o rey n e g r o , el roy 
del ca fé . E n e l c o r a z ó n i - xa l íado de e s t a s 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a d a d e s de la m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10. l.« 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 9. ^ S A N T A N D E R 
gen tes , e n su c o r n z ó n r o m á n t i c o y a p a -
s i o n a d o , h a y una i n t l u e n c i a d e l ca fé , del 
b u e n café.. 
E n 'los Cafés h a y recuerdos^ de los s i -
t i o s d e d o n d e v i e n c - e l b u e n ca té , y e n u n o 
e s t á p i n t a d a ' la ibaihía d e . R í o j a n e i r o , y 
en o t r o u n a s p a l m e r a s , y en o t r o unos 
negri lovs h a c i e n d o la v e i i d n i i i a de l b u e n 
café. 
Desde es tos Cail'éfc se ve m e j o r c o m o 
I.¡sima. • es tá f r e n t e a l A t l á n t i c o , el m a r 
;de A i m é r i c a , y es ciuno si a t r a v é s de los 
•cr is ta les d e l Ca le y .sorb iendo el bueo ca-
fé se viese o t r a c i u d a d . » 
¿Creen us:edes q u e p u e d e n d e c i r s e m á s 
t o n t e r í a s , p a r a q u e a u n o le t o m e n p o r 
o r i g i n a l ? 
M e j o r . m u c l i o mejor, i n Invi ta m en te me-
jo r q u e eso esc r i be c u a l q u i e r a p r e n d i z de 
p e r i o d i s t a y si m a n d a s e u n a r t í c u l o a « E l 
D ía» , e l s e ñ o r G ó m e z H i d a l g o , despee t i -
v a m e n t e , se le echa r ía -al cesto de los p a -
pe les . 
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El árbol secular 
Nuesl i ro l i x ce len t í s imo A y u n t a m i e n t o 
SOSÜienle a la lecha u n pequeño l i l i g i o •con 
un ivsj iet .aLje y d l s t i ngu i i do cabaJ lero, co-
nqeiidó y • • u c u i i d i r a d o latuüío nnontañés, 90-
bre ta i ie . 'es idad i io.presi-¡ i idi l i .H' i le ip ie 
sea t a l ado , podado c u a n d o menos , u n á r -
boj i-oberhio, u n majesli l 'o.so t i l o , de crui-
l i - i o u siCIvestre, q u e desde t i e m p o l inme-
m o r a l vengue su r a m a j e e n o r m e , n i d a l 
li i s o m b r a s y b ú c a r o de esencias a r o m á t i -
•a -, m o s i r a i i d o su gent i leza a l t i v a sobre 
'a la(pia dé una h^uferte -aot ¡ iquíñima de 
¡a ca.lle de lia Lealdlad. 
l l ' e iU (hemos ddidhO niiú. N o es p le i t o n i 
d l i ig io lo que l a Aíltcaídiia t r a t a de v e n t i -
lar en. este a s u n t o . Es a tender , senc i l l a -
rnente, la r e c l a m a c i ó n cursada, po r a l g u -
na ei i i t idad con don i " c i l ¡ o en esa uniisma 
•alte, a '!a qule de mo les l i a sirNitr el á r b ó ! , 
u n t a n d o pensfpeestiva a sus ba lcones . 
Nulos l ro aliicaldr m a y o r , mí \ a r r e g l o a l 
ar t iou i lo 592 deil d ó d % o c i v i l , qne d i c e : 
•«Si i os r a m a s de^aiUguncs arbo-.ies se ex-
t e n d i e r a n sobre una h e r e d a d , j a r d i n e s o 
pat ios vec inos , t e n d r á e l d u e ñ o d e , é s t o s 
illiM-enlm a ' r e c l a m a r que se i tu r ten c u a n d o 
se extLenden sobre su propi iedadH, iha co-
mun j i cado a l d u e ñ o de (ki henniuwa p' .anta 
la niecesidiad u r g e n t e d M q n e , / - o n l i a r k ) do -
l o r s u y o , desapa rezca de la cal le d i d h a ¡Ua 
mole d!e. ifliUllaje, q u e la i n u n d a de s o m b m a 
v de o l o i e s b a í s a m i - o s . 
'PujetíB dll ^ l us t re t í t u l o , p r o p i e t a r i o di/l 
Ó i r b d a que ha emos ni ieini i i 'm, dolerse de 
s u s u e r t e e v o c a n d o aiqnel sencUlo pári-átfo 
que en 'e.l -deiviciho pat.r io •eiic>.n1.raira, como 
precedentes , donde en la Ley t í t u l o 15, 
pan t ida 7.*^ "se l ee : 
•(Eso m i s m o i le idu ios que deve ser guai i ' -
i.dado q u a n d o ki l i i .piera o a l g ú n á rbo l c o ; 
.)gassiv< sni ire la -car i ' i ' ra pÚtoÜtica (ié .manera 
"que ios ornes, non ipu-diesson p a s a r pp r y 
•deseni i iarga-damenilei , q u e c u a l q u i e r a 
oqulEI eml.ase .,as r a m a s q u e así colgaosen 
»non deve i a \ e r pe/r ende i p e n a " n i n g u n a . » 
A l e g a r á el q u e todo i i los «omes» éc la 
.•a.p.ila.l m lun tañesa pueden p a s a r «deseni-
bangat lamlf tnte» p o r d iabajo dedi t i l o o o r p u -
i iento, con deredho a descub r i r se a n t e é l , 
como r e c l a m a J o a q u í n Costa en .sn sober-
b io pensamlientloi, c u a n d o 'de l árbojli d i c e : 
«Son p a n con fecc io i i ado . N o d r i z a s de la 
i l n m a n i d a d . Abivr / .aba en eá |u i i i i u a Otos 
á rbo les , y oonvo San F r a n c i s c o les dec ía 
fíééfiianési y 0 les l l amaba redentores; fab 
reden to res de la, a g r i c u l t u r a espa.ño 'a . 
A.hoia me parer-en m á s : los reden to res del 
h o m b r e . C u á n d o veo esos s i n i p á t i o o s b i e n -
n , chores de, la l l u m a n i d a d ex tender sus 
raíces p o r eQ sue'o cal l l ladaniente y sus re-
des de i l io jas p o r l os aiireo, t e n d i e n d o lilKo-
r a l m e n t e sus brazos , o f r a c i e n d o s u s a n g r e 
— s i n exiigíi'nios u n a s o n r i s a de agradec; i -
im icn to- así a los buenos como a los ma-
los, me descubro raspetuosaniente ante 
el los.» 
Y l l o r a r á si es prec iso su a m a n t e dueño 
an te ¡as q u i m a s d e s g a j a d a s y tas brazos 
/.•Hlos de su t i l o s i l ves t re . 'Pera su emhiesla 
• i íp i i l a , a.t'anosa de ¿áeíOj 86, h u m i l l a r á a 
[Sa t ie r ra , a n t e el ca.pr i^ho l i n t rans igen i te , 
necea ida i l l a d i c e n , d e a l g u i e n quie así lo 
qu ie re y a ú n (habrá de l o g r a r l o , legai lmen-
te aáf tntkkMpor.e l l l iman idato fi'tili e i nexo ra -
blé de la sabia, j u s t i e i a . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
Cónsu i l ta d e d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . - T e l é f o n o 162. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmed iades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s de once y m e -
d i a a u n a , excepto l os fes t i vos . 
B U R G O S , N U M E R O 1 , 2.° 
E l á r b o l s e c u l a r de q u i e n ' hab lamos , 
p ' a o t a d o en esa t i nca dlei o t r o sigUo, ¡ha co-
b i j a d o b a j o sus r a m a j e s , e t e r n a m e n t e e n 
flor, las a l g a r a d a s inifa.nti.les de m u c h o s 
i i i i M d a ñ c s e s . • 
Se iha (hlectho enca je die a m o r b a j o sus 
i r o í a l a s ; cuentuKVs de. h a d a s iban escu-
c h a d o t r o p a s de n h i q u l l l o s , . de labiiifs de 
. n i • i ia i l i tas con cabe l los d e l l i inia en. l as 
he rmosas noches ildli e s l í o ; en t re la ruda 
u r d i m b r e de sus r a m a s h a r e t o z a d o el l o l , 
p a r a no c a l c i n a r nuiest ras cabezas en d í a s 
ilM v e r a n o ; nos imostró la i f rescura de su 
salvia, 'después de una. t o r m e n t a , ÍBJtiran-
do su d u l z u r a en. el lec in i to i n s a n o de 
i iucsi ; ro b o g a r m i i se r r i i no ; a l a m p a r o SU* 
bl imid de s u s o m b r a la l i a b i a m o s de qui i -
m e r a s a. la nov ia soñada : en t re los nudos 
ro tos y 'eniyedirai los de su q u i m a s ' a ñ e j a s 
b o r d a r o n g o r g a o s los aladios o a n t o r r e , 
' ' i h - e n d i e n d o de e n v i d i a n u e s t r a s eáma/8, 
de lú tmos íunorosos . n u e s t r o s peonas 
cinando a l bfarde '(Sai n i d o j u n t a r o n sus 
p i q u i t o s a. iTuJIándose. 
P o r eso n^quie inemos qne lo ta len . ¡Ome 
este á r b o l secu la r , como u n g r a n pensa-
d o r anües iha esc r i t o , es tía aJlegría de l cíe 
r a z ó n , a l g o que l e v a n t a a l cielo H a l m a 
ipiie (hahiln de Dü'os eu un l e n g u a j e m i i d o ! 
R. 
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Comisión provincial 
A y e r ce leb ró s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
hajw ta p i e s i d e i i e i a de d o n M a m ó n Fer -
n a n d e z de C a l e y a , y coa as i s tenc ia de los 
señores Un i z Z o r r i l l a , Sánchez >• R iVas , v 
secreta i ío i je f iór l ' o s a d i l l a , 
. In formes . 
Ee a c o r d ó i n r o r m a r a i s/ 'ñoi- g o b e r n a -
d o r de los s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
d i n e l . i ee.iirso dé don ( ¡ i l i l l e i m o Roi l 
i i o n / a l e / , con.-: ra a c u e r io -del Ayun i t a -
mic i i : .» de I.ai edo. i i n - el qne sv ced ió en 
a r r e n d a m i e n t o .a d o n T o m a s Ihdies-a y 
d o n .lose C a v a d a , l l l ) t e r r e n o -en el s i t i o 
j a m a d o id ( ( T r i á n g u l o » , de d i c h a v i l l a , 
con d e s t i n o a la ¡ u s t a l a c i o n de u n s ' i i rm 
p a r a c i n e m a t ó g r a f o . 
E n el de d o n F r a n . iS' 'o l ' e r e d a J l ío , con -
t ra el - p roced in r i en to de a p r e m i o q u e se le 
ha - e ^ u i d o e n el A y u n t a m e n t o de iP ié la-
go«, p a ra hace r e fec t i vas las c u o t a s q u e 
se le h a n i m p u e s t o e n e l r e p a r t o de a r b i -
t r i o s e x t r a o r d i n a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
'OS años 1913, 1014 y 1<)15.' • 
E n e l in te i -pues to p o r d o n M a r i a n o F e r -
n a n d e z F o n t e c h a , c o n t r a p r o v i d e n c i a de 
la A l c a i d í a dé esto, c i u d a d , i m p o n i é n d o l e 
» n a m u l l a de 50 p e s e t a s p o r i n f r a c -
""i de las O r d e n a n z a s niun¡cipa.le>s. 
E n el f o r m u l a d o p o r d o n R a f a e l B u s t i -
Md, em i t ía , a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de 
S a n t i u r d e de T o r a n z o , r e fe ren te a la fo r -
m a de t r a s l a d a r d e u n M u n i c i p i o a o t r a 
las reses m u e r t a s y d e s t i n a d a s a l con -
s u m o . 
E n e l de d o n M a r t í n G ó m e z y o t r o s , c o n -
t r a e l de San- toña, p o r e l q u e se h i z o c o n -
ces iones d e t e r r e n o s e n e l C a m p o d e l a 
D á r s e n a , d e d'ctha v i l l a , y a f a v o r de don 
R a m ó n L a v í n y d o n P a b l o Gómez . 
E n e l de don N i c a n o r Q u i n t a n o , c o n t r a 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de M i e n g o , re -
fe ren te a la c o n s t r u c c i ó n de n n m u r o e n 
t e r r e n o d e su p r o p i e d a d . 
E n el d e v a r i o s v e c i n o s de R-uente, c o n -
t r a p r o v i d e n c i a de l a A l o a l d í a de Los T o -
jos , r e fe ren te a m u l t a ¡por p r e n d a d a de 
33 i'eses c a b a l l a r e s . 
A c u e r d o s . 
Se a c o r d ó d a r las m á s e x p r e s i v a s g r á -
e l a s a d o n . l o a q u í u iConMguera F e r n á n -
de / , p o r el d o n a t i v o de v a r i a s acc iones de 
l a S o c i e d a d - l a n ó n i m a Ho te l R e a l , l u v h o a 
henrd ic io d e l h o s p i t a l de S a n R a f a e l . 
•Se a c o r d ó a n u n c i a r la. subas ta de l su -
m i n i s t r o de v í v e r e s p a r a tíos es tab lec í -
mien i tos de l a 'bene f i cenc ia p r o v i n - d a l , d u -
r a n t e el -segundo - t r imes t re del p résen te 
a ñ o . 
•La d e a e u p i o s de p i e d r a p a r a la conser-
v a c i ó n de lia, c a r r e t e r a de [Añero a La C a . 
v a d a y las d e m á s p r o v i n c i a l e s . 
L a de los t e r r e n o s r a d i e a n t e s en e l ba-
r r i o de M a l i a ñ o y -del s o l a r del a n t i g u o 
• teat ro, p r o p i e d a d de la e \ c e l e n t ( s i m a f í i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A p r o b a r v a r i a s c u e n t a s . 
A d m i t i r en la. .Casa de C a r i d a d a la 
büé r f i ana G r e g o r i a ( i u t i é r r e z B l a n c o , y en 
la I n i d u s a a las n i ñ a s A g u e d a E s c u d e r o 
Pérez y . l o a q u i i u i y L u i s a Conzá lez N a t i -
v i d a d . '• 
R e c l u i r en el M a n i c o m i o de Va l l i ado l i d 
a l p r e s u n t o d e m e n t e D a r í o R o d r í g u e z . 
" A p r o b a r la d i s t r i b u c i ó n de fon-dos d e l 
p resen te m e s de m a y o . 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mu je r 
PASEO D E PEREDA ( M U E L L F ) . 16. 3> 
C o n s u l t a de once y media a u n a . 
Telé fono n ú m n r o 69n. 
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Sociedad Filarmónica. 
H o y , a l-a^s'nneve Y inedu i de la noeln-. 
ke <'e|id>ra r:i en é l Sa'hdi P r a d e r a el p r i -
mero de los d o s conc ie r - Ios q u e a n u a l m e n -
,e suele d a r c u la Soc iedad K i l a r m ó n i c a 
la a p l a u d i d a a g r u p a c i ó n m u s i c a l O rques -
t a S i n f ó n i c a de M a d r i d , ip ie < l i r ige e l re -
u n t a d o m a e s t r o A r b ó s . 
A l e n t u s i a s m o q u e es tos c o n c i e r t a s des-
p i e r t a n s i e m p r e e n t r e los socios de 'la F i -
l a r m ó n i c a , se u n e n los a t r a c t i v o s -del p r o -
g r a m a , ipor /Ih q u e es de s u p o n e r q u e , co-
m o o c u r r e todos los años , los c o n c i e r ' o s 
de hoy y m a ñ a n a e^tén c o n c u r r i d í s i m o s . 
•Él p r o g r a m a p a r a el c o n c i e r t o de hoy 
s el s i g u i e n t e : 
l'KIM.KHA PARTE 
t. «La nov ia v e n d i d a " , o b e r t u r a . — 
S m e t a n a . 
I I . aÉn las es lepas de l Asia. C e n t r a l » , 
í i a g m e n t o s in fón i co .—-Borod i i n . 
I I . n 'Tema d e •variaciione.g».—Tscha»]-
ko\<; -8ky. 
SEGUNDA PARTE 
« T e r c e r a S i n f o n í a ( H e r o i c a ) » , I . lA l l eg ro 
cop h r i o . t í . M a r c h a f ó n e b r a . A d a g i o as-
sa i . I I I . S i h e r z o . A l l e g r o v i vace . I V . F i -
l ía le . A l l e g r o mu l to .—.Ree thoven . 
TEBCERÁ PARTr 
I. (d . 'apres m i d i -d'uu Faiime», p i ' e l l l d i o . 
—Del iussy . 
I I . a) I n t e r m e d i o de la t i p e r a «Pep i t a 
J iménez» , -b) « T r i a r í a » (de la su i te «Ibe-
r i ;a») .—Albén iz . 
I I I . «Los i naes t ros c a n i o r e s » . p r e l u -
dio.—^^Vagne.r. 
I n t e r m e d i o s d e q u i n c e m i n u t o s . ' 
L a e eon ipo 'S ic iones de S m e t a n a , T s c h a i -
k o w s k y , Dehussiy y A l b é n i z q u e f i g u r a n 
&n este ] ) r o g r a m a , se i n t e r p r e t a r á n hoy 
por p r i m e r a vez en S a n t a n d e r . 
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SANTANDER PINTORESCO 
Hiill 
i C u a m l o este vera.no l l e g u e n loe lo ras -
te ros a esta c u l t a c a p i t a l , les s o r p r e n d e r á 
un- t a n t o la, v a l l a de m a d e r a que a d o r n a 
la ex p laza de V e í a n l e . D e s p u é s ' s e que-
d a r á ni p a ! id ¡ilusos a n t e l as r u i n a s d e l an-
t i g u o A t e n e o — e l z e p p e l i n d e s t r u i d o , corno 
le l l a m a m o s en estas m i s m a s c o l u m n a s — , 
y , c r e y e n d o que ya n o (hay m á s ' q u e ver 
•sn l a c i u d a d , se e c h a r á n en l a c a m a d e l 
h o t e l a d o r m i r , -como u n o s b e n d i t o s , has -
tia la h o r a del 'baño e n e l S a r d i n e r ó . 
P e r o y a c u i 
E l c i ce rone h a r á u n respij^, 
foraai tero, que le es ta rá es(ni(U?Ur?i| 
l a 'boca a b i e r t a , v proseguí rá . 
r . m i a u . K s , de«puésl 
1 •>' l , i l l , , ' l ' . 's;" 'ni i fa(|() j 
le l a i n a u g u r a c j o i i , cu iam, 
t ^ p e s 6 
L a d o 
0 
—lAqueJlos o m ñ o spués^1
. . . ada su o b r a y ' haber sacr i fw.Lu 5 
el d í a de 
d o n c e l l a s d e l , A g f a n i s t a n y sd¿^' 
m í 0 
de C a s u l l a , • t u v i e r o n que n ia i c t " ' 
a q u í p o r cues t i ones ecoiióiiwcas v r ^ l 
t i t u y e r o n los f e n i c i o s y luego i M 
i j O n s a r u i n e r o . - pas y d e s p u é s l o s h u n o s y aiás *8 ̂ 1 
• i d a r á m u y m u c h o l a s t r v i e n - o t r o s , h a s t a q u e , d o m i n a n d o € | ' | f r M 
E l de lantero tíel «Racing» D a n i e l i n , ? be-
neficio del cua l se ce lebra el par t ide de 
esta l a r d e en loe C a m p o s de Spor t del 
Sardinero, , 
te, q u e sabe que las p r o p i n a s ¡se ' tasan p o r 
l a a m a b i l i d a d ' , de i n d i c a r .al v i a j e r o , m i e n -
t r a s se c o r l a los c a l l o s o se p o n e l a c o r b a -
t a , l a s cosas q u e de t a c i u d a d se deheu 
ver , pa ra e p a t a r a sus p a i s a n o s c u a n d o 
regrese a su itfci r r a y les cuen te lo que h a y 
p o r a q u í . 
No o l v i d a r á la c r i a d a en .su e n u m e r a -
Clilón, n i la b a n d a miunic ipai l i , -n i líos j a r d i -
ni i l los de lia c a l l e de Méndez N i i ñéz , n i ta 
ca l le d e C u e v a i-a, n i la de P a d i l l a , n i los 
j a r d i n e s de l I n s t i t u t o — q u e c o m p i t e n ' c o n 
los de la A l h a m b r a y V a l e n c i a — , y m u -
eho menos h a de dej iarse en el t i n t e r o , 
p o r ser l u g a r d o n d e ella va con í recuen-
c i a j i a r i e s g ü d<; 
Il iCl^Tie^V e iT l t ' ñ ip 'O die Censes, vuiiigo iíi'A': 
ca-do de l Este, v e r d t i d e r o n i o n n n i e n t r i de 
la a u l i g i i e d a d , j o y a v e n e r a n d a , re l i qu ia 
ina.prec iable, tesoro inagníí ic-o. 
A l l l e g a r a -este p m K o de su re lac ión. , la 
l la.mi i la. l u n a p u c h e r o s , e i n k i r g a i k i po r 
l á e m o c i ó n q u e l a v i s i ó n de l a r t e l a ipra-
i l uce ; se p o n d r á n e r v i o s a , d e j a r á c a e r a l 
sue lo lo q u e t e n g a en lia m a n o y f i n a l i z a -
r á e x c l a m a n d o : 
* — . C o m o m e l l a m o l í r s u l a , q u e la Cosa 
es d i g n a de verse. . . P o r D ios , s e ñ o r i t o . . . 
no d e j e usted de v e r e l « m e n u m e n t o » , q u e 
me lo h a d'e a g r a d e c e r . 
F.l v i a j e r o se vesti irá a.p res u ñ a d a m e n t e , 
desieando c o n f i r m a r td ase ido d e l a c h i -
ca , s e ' o l v i d a r á de -dec i r la u n r e q u i e b r o , 
c o m e r á de p r i s a y a escape, se . l evan ta rá 
de l a mesa, s i n d e c i r a sus vec i nos «¡qne 
a p r o v e d h e ! » y de ladhará a Illa ca l le c o n eU 
c o r a z ó n p a l p i t a n t e de .emoc ión, e l k o d a k 
&a r i s t r e y e l c u a d e r n o d e n o t a s e n l a 
i nauo . 
q>espués i rá a l k iosco de i n i o r i h a d ó n , 
/ ¡ e d i r á un. '«díioeronié», y , u n a ver, j u n t o 
a l g u í a , lie p r e g u n t a r á c o n AIOZ so 'e in-
me y e n t r e c o r t a d a p o r la e m o c i ó n : 
—iDígianie us ted , joven i . . . , ¿es c i e r t o que 
.•n S a n t a n d e r ex i s te el t e m p l o de (.eres?... 
¡ P o r q u e yo s i e m p r e creí que hab ía estado 
en P o m a ! . . . ¡ ( losas d e l iBaedecker ! . . . 
— E n Grec ia h a b r á h a b i d o o t r o , yo no 
d i g o q u e n o ; p e r o e l « u l é n t i c o » está a q u í 
— r e s p o n d e r á e l c i c e r a n e — . E s t e nos Je de -
j a r o n l os r o m a n o s tresciemitos a ñ o s a n t e s 
de J e s u c r i s t o , e n n n a época e n q q e v i n i e -
r o n a i n v e r n a r a l a A l b e r i c i a , a t r a í d o s p o r 
la. f a m a q u e t e n í a n e n el m u n d o l as o l í is 
p o d r i d a s de ' la V iz ica ína . . . C o n los r o m a -
nos v i n o i m t a l C a y o López Gai-c ía, n a t u -
ra l de A l m e n d r a l e j o , p r o v i n c i a <le l l n . s 
ca , q u e , e n a m o r a d o d e .lq 'b ien ¿pie en-
c ían e n es te*sue lo l as p a t a t a s y las co l i -
l l o res — pah i tn i s col i f lo . rus,- q u e dei i au 
e l l os—, e o n c i h i ó hi idea de a l z a r e n l o q u e 
r u t o n c e s e r a u n a ' i s l a y a h o r a fifi esta c i u -
d a d , u n t e m p l o a la idiosa O r e s . . . T r a j e -
i o n madenas de C a r r a r a y m á r m o l e s de 
L í b a n o , c a r p i n t e r o s de T r a s os M o n t e s V 
a l b a ñ i l e s "y j can te ros de u n l u g a r de l E p i -
ro l l a m a d o B o s t r o n i z o , y c o n a y u d a de 
.1 i i p i t e r A teneo y Paluis T o i i a n t a , p u s i e r o n 
nu rnos en la o b r a , fpie no l a r d o en verse 
c o n c l u i d a a r r i b a d e u n a m e d i a do-cena de 
s e m a n a s , según él oa le inLa r i o c a r t a g i n é s 
— r i n c u s ig los ÍUI e l c a l e n d a r i o a c t i u i í . 
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• ieerone \ tenga la i d e a lie ^ 
m e n s a j e é n tonos pa t i i ó th ' i »» , -
¡oda la co lon ia , veran iega, d a » ^ 
ch i s a l A y u n i t a m i e n t o 1 " " ^ . L j e l 
m e n t e q u e c o n s e r v a , a d e s p ^ " ) ^ ¡ . j 
g los y de los ma lo . . '•'I1'iíl,ial1 J ^ M 
vas ile e m i n e n t e sabor elásicojy^.-a 
el . templo de Ceres, l an ío '''S111"" 
r b i a l as p o b l a c i o n e s que 
d'j posee r l as . 
T r i b u n a l e s , 
U N A P E N A D E M U E R T E 
L u d a c i u d a d de Cas t ro l ' r d i a l e s , t e n d r á 
¡ l i ga r , 'en eíl día de nía ña ña y a n l e id T r i -
h u n a i i d é esta A u d i e n c i a , la v is ia de la c a u -
sa i ncoada leu a q u e l . luzgado, con t ra L u -
o io S a n t i s t e b a n , e m p l e a d o a la sazón 
gen io San i t i s leba i i San Cosme, por loó de-
l i tos de robo y h o m i c i d i o . 
La defensa es tá e n c o m e n d a d a a l I v i r a -
do de i id ic iu, don A n g e l Sánohez C a m p o de 
Cas t ro . 
L o s hechos de au tos . 
E n t r e diez y ouoe de la noobe de'l, d ía 
2 de agosto del l ^ l a , éll j i - ro ivsado Eug.^-
en la compañía , del i f e r r o c a r r i l d'e San . lu-
l i á n de MUsqueá a Cas t ro l ' r d i a l e s , «e-
n e f n i -en Ha estac ión q n e cu di-oha Ótudad 
t iene la re fer ida , línea., qql) e! p ropos i t o 
dec id i ( |o diei s u s t r a e r todo ,eli d i n e r o que 
p u d i e r a epcont.ra.r iqi las d i s t i n t a s d e p e n -
denc ias de Illa m i s p i a , y nara r e a d z a i j o 
m á s p r o n t o y con m a y o r fácfMdat j i ¡o-
g l ó u n a l i nu i y u n a r a s q u e t a q u e sa ina 
est-alian sobre u n arma.n.o del depa r ta -
m e n t o de los condi i -ctores. 
P r o v i s t o de l a s m e n c i o n a d a s h-erra-
m l e n t a s , se d i r i g i ó a l u e s M » - - A m 
d o n d e se h a l l a b a la ^ ' ' l 1 1 1 1 1 ' ' , ^ 
e n q u e se g u a r d a b a n i ^ s . # 3 
c e d e n t e s d e l a r e c a u d a c i ó n v 
s bri le les. 
E l g u a r d a de no,-he ik' ':1 j 
mas Pérez A g n a d o , se ' ^ " c M ' ) } 1 
en la n a v a del ind iea i le >lê \ ^ 0 . 
ha l^ . -mente se hab ía queda?! 
ios p r e p a r a t i v o s de la «'i'"!"- j , - $ 
i.a presencia en aq"'"1 faw 
do g u a r d a c o n t r a h a h í i >' I " , 'njil»^ 
casar el p ian del pincu'sa""» 
la.rse de l d i n e r o de Ha ' ' ' d 1 ' 1 " ' , ^ " -1 
d i d o E n g e n i o ' San l is teba i ' , - , tt ig 
a u d a z y" de á n i m o ¿J? 
sus | . r op i ' i s i ¡os , qu iso (V»!''1'^, 
cu lo q u ' p a l a ello se I'1 L,,!»^ 
acón,, -i ¡eudo súb i ta 'e i " 1 ^ , 
d e s g r a c i a d o g u a r d a , >\^'J\ Je 
c.Jiirplelo y absíJ lnt" ^ertÉ-y 
•si.iil, le d io i e p e t i ; l o S -V .|..1|il¡',Ill,;i'| 
con una o con v a r i a * ê ¡¿riil9*-
hevaha , v le p r o d u j o oH" ' e r j j j 
c i ibeza. ile las cualles una j ^ ' 1 
des. m o r t a l e s de ne.-snl-111;, $01 
s i i n s t a n t á n e a m e n t e i - ' " " ' ^ 
secuenc ia d e d i c h a s lesiaiKJj ^ ¡ 
Con la m u e r t e delll g l ! a ' ^ í l r 
p rocesado E u g e n i o en ¥a 
^do tamb'f 
dos ineses • 
péserta^de 
Rey don F e l i p e el de E l Escorial, SÍ i 
t a b l e c i e r a n en ésta los santandea 
d a n d o . a la c i u d a d e l nombre 1 
E r n e t h e r y , q u e . q u i e r e dec i r SaaiM 
r i o , y no San 'Cás tu lo , como pi't'i;eiiilenj 
g ü i l o s h a b l i s t a s . . . 
. A l l l e g a r a e s t e p u n t o , viajero 
me se h a l l a r á n j u n t o a la fannaciadá 
ñ o r I l o n t a ñ ó n y el i a r i s ta habrá 
d o el k o d a k y h a b r á abierta h boi I 
l e í d a m e n t e -extas iado. 
— E s c es el t e m p l o de Cere.<-—pnisegJ 
el o r a d o r — ; de l m á r m o l \, lasiMM 
p r e c i o s a s a p e n a s s i que»la madá, m 
r e s u l t ó que a los r o m a n o s si ' iad^HiM 
s - r a p l a s t a d a e o m . . una , |n , ,M, Uk, h h p o r i a d o r e . s \ 1,-s miai 
p i e d r a QÓxttez y ¡ lad r i l l o iv.fractanw... J 
c o i i s e r v a e i i u i . . . L í j ese u s t é en el frifioJ 
j e s e usté e n el fus te y los capitelesdíj 
co'luimna.t«ts de la /s ¡uierkis. . (fíjese 
en i a c l a r a b o y a de c r i s ta l do Boheifl 
en l o s azu le j os m i i d e j a res que >i^oMj 
sue lo . . . y d í g a m e si no hay en 
u n c o n j u n t o de g r a c i a , de alegría,itój 
i ie l tez, de c l a r i d a d y de ar te qii<> quita| 
cabeza. . . 
' C o m p r e d i é n d o l o así , mieslrü akaUrt 
c o n i p a ñ e r i K s de Conce jo cuyas i f 
g u a r d e D ios m u c h o s anos para'l)ieiiiq 
a r q u i t e c t u r a y el a r l e griego—se' 
r o n r o t u n d a m e n t e a la deiiiulkióndeli 
ees: r a l t e m p l o de Ceres, a pesar d e ^ 
p u e b l o — i g n o r a n t e , corno todos \W 
Dios—, q u e r í a s u r u i n a y lus"pe 
e c h a b a n pes tes c o n t r a ese porten 
a r q u i t e c t u r a v i s i gó t i ca . . . ¿He díc 
g ó t i c a ? Pues me h e eipi ivucadu. Q l l * ! 
c i r g r i e g a . 
E l v i a j e r a s e g u i r á con el alnto.l 
h i l o , a s o m b r a d o de la erud-icién 
y de las u m l e l a s q u e tiene el 8lf¡ 
l e m p l o . 
E l c i icerone i t i e rm inará su perol 
esta f o r m a : 
— D o n V i d a l Cómez Col la i i lg 
e l a l c a l d e <le este pueb lo , como 
d i q u é a usté a n t e s , qu iso coase r t i j 
m o n n m e n t o , p a r a , pasmo de promm 
t r a ñ o s , y c o m o i a f á b r i c a «e f11^* , , , 
lo p o r m o m e n t o s , conc ib ió la l"'1 * 
i d e a — ¡ D i o s se l o h a b r á en c u e ^ 
p r e m i a r l e en su d ía—de Í>9nf^M 
tas . . . Y as í e s t á desde, el pasado^ 
p e r a n d o a qne t e r m i n e la g w j S 
<iue v e n g a n a a n e g l a r el 'tenip'" » 
r o s be lgas y a l e m a n e s , queainoi». . 
i l e n o c u p a r s e de semejante caso-
Pi-idna.'bleinenie, el f o r e s l e r p , ^ 
r o x i s m o del en tus ias i i i o . 
\ SUCE 
'I-- ,i; iM'- H diez v 
"n-pol 
' ' • I f l i , 
> d9 e 
t 
«caso p a r a con - t i nua r l a , 
m o ^ a . " . . . í j í a ao iaenz i i t lo , y des-
P^ZQ y * ' ^ i w e n d o de d e & c e r r a j a r 
^ ' • ' • í ' n ' ^ ^ ^ d í r ó - c,>n a , u l " u dt" l u " r u 
t-a'1 . ,1o se a ^ 
^ & e t a S ; m - . s ele -haberte . d e s c e r m j a -
nrismo p r o c e s a d o f o r z a r 
f . f S t o r í a s in q u e í m b i e -
i ^ & d o a ^ ^ s p e r í e c t a s causados ' en 
';11 clin'"16 •\. [.MÍO- ru i i oep tos , ascuen 
V*. ffi ^ ' " . . r i ^ peseta¿ con 70 ctm-
^•|' ; ' . Hseal c a l i f i c a loe i i w h o s 
^ 7 ^ U S i v o del cua l r e s u l t ó b o -
f & o , .....tor a l p r o c e s a d o , y 
«5 ¡(„ ••""sl Ui p e n a de nmei- te y , 
ing^e ' l e ^ " f f l ' t o la ^ e s o m de i n -
fc<1^^'pen>-t>'Hyn.O()<>,pe-
l^l • i U i r i " " 
SU p;il r oc i na do d« 1 1 1 . . l e t r a q u e 
% d e f e ^ , í h e c l . . . s expuee los . 
, (jt, B i lbao s a l d r á n h o y p a -
. . ' v i - i '1'1"'.-.i le t rado se f i o r Sánchez 
¡,1,, t r a s l a d a d o , a su i n s t a n -
por I1"1" - a rado (Je A u d i e n c i a d o n 
,ia, el ";;,S';Z Ceci l ia, l a A u d i e n c i a terri-
W ® , ÍIVMUIIIO a l m a g i s t r a d o de la 
1'a 2nn Car los U s a n o A l o n s o , p a r a 
u m * * ' . del T r i b u n a l q u e h a de 
¡uí / e n re fe r ida d u d a d <le.Ca6'tro 
^rdla'C3, , f i ^ i a r a c i ó n en d i « h á causa 
V y ^ f r Z v cuat ro pe r i t os . 
^ x S E N T E N C I A S 
procedente, id'el J u z g a d o del 
Bl j e t a d o s e n l e w - i a oonde-nan-
Oes^i6 . ; „ i andtí l iKte y L a n d a l u c e , 
.lo a Hu i " ' nin, de l i t o de h u r l o , a la pena 
i n n . n " " ' v „ „ ,11,, , 1 , . p r i s i ó n co r rec -
de S C f " " . ^ . i v i e n d . . l i h r i ' t n e n t p a R ica r -
'i"111'1' • p^v del m i s i n o d e l i t o de I m i t o 
púr 'i 1 « * * 
lni procedente del J u z g a d o de l.a-
u . «-̂  « .1-» i-i í i í / ' t ' i í 
, dp un deli to 
: l U " " U v un ch'u de a r r o t o m a y - . r y 
^ ' • , 1 : n.ns, 1 ,'.r. 
„ „ (teUfo de e s t a l a , a l a p e n a de 
'''". KÍ .u s e ha d i c t a d o sen tenc ia con-
r ' " l " , a l " I ) l M [ l a i . | C . i n e z M a c e d a . como 
dea " 
auU 
peseta5 " r 1 y. * * 
, «inwnte -se ha d i o i a d o s o n l e n c i a en 
' - - ' ' C U e d . d d . n i s n m J u / o a d o de 
. . l U l v i a n d o l i b r e m e n t . ' a J u a n 
£SZ/iándara, del de l i t o de n-s isten-
l S ^ e f . . é acubado. -
BH-oncisco Or t í / O n a r r o ha s ido conde-
, ; como au to r de u n d e l i t o ue es ta l a . 
fS jienn d e un a m . , oebo meses y y d n -f.¿5[fts d e presidio e o m w m t m l y o . ^ d 
IpeaetA» ^ H i d e m n i z a e m n 
TfljniWén se Iba ( l ic i tado i sen tenc ia en 
Irausa. procedente' de l .Tuzgiad'o de C a s t r o 
Unüates, condenando a A n g e l y R i c a r d o 
ÍRbdrfeuez, Anton io A f a n a d o r M a z a y Jo-
M Riíiz SetiLén, corno a u t o r e s de u n de -
je ©stato, mi p r i m e r o a la p e n a de 
Icuatro :nit'ses v un día de a r r e s t o m a y o r , 
| a les otros dos, a la de dovs meses y u n 
E{a de igual an-es'io. 
I WV\VV\VVVVVV\\V\VVW\WV'VVW'VWVV'V/VWWVWWW» 
Sindicato de la Inmaculada 
de costureras' 
Hoy d o m i n g o , a las «siete y m e d i a de 
lia tewíe, e n e l sahm tea t ro de esta IASO-
feíCión, tendrá l u g a r una v e l a d a , d o n d e 
L h a r á una bonita z a r z u e l a , r e p r e s e n t a -
l.hi por j e v c i i i ' s de esie S i n d k ' a t o . 
Las ¡ i i \ i t a i ' i ( O i e s ^e d e s p a c J u n á i i en la 
Lliriiia, Compañía, á, '>.'\ desde lavs d iez 
(ilf la nmíiama ¡i las c inco de la t a r d e . • • 
No se adinHeii u iñus m e n o r e s de <loce 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Mad inave i t i a 
y Moraiea. 
ESPECIALISTA E S T O M A G O , I N T E S T I 
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
l l l e í la 1 y de 3 a 5.-Daoíz y V e l a r d e . 1 . 3 
|fWMWVVVVVVVVWVVVWVVVVVVV\^ 
Ecos de sociedad. 
U n a boda. 
VÁ v iernespasi id iKtnvo l u g a r , e n e l pue-
J'o <IP Ganzo, el m a i r i r n o m a l en lace de 
K»,¡»lla señorita Mercedes C e r u t i , h i j a 
r e s e ñ ó l e s barone« de P e r a m o l a , c o n 
P8l«) i,,,,.,, ¿.migo don B e r n a n i i n o i i ó -
¡ | A r:iUs:i del l u i u , |ue g u a r d a la f a m i l i a 
g * * n > 0 í * a d a . le 'boda se c e l e b r ó e n 
leWn l1hiv"ls' <v qu iones d e s e a m o s u n a 
J'nainnH de m i e l , «al ié-ron en a u t m n ó -
fcola 0,,|'er las PrÍMCÍI,í l l f 's ' ' ' odade* ; es-
u M , V i a j e s . 
B»*Ü x* rei1 ',un'|ln N o r t e sa l i ó a y e r 
I,; l - M el eo.u.ejal de este A y u n t a -
T •'' se M a r t í n e z G u i t á á n . 
m S ^ r X 1"a,v,l,•' a ve r a la co r t e , c o n 
' w m a r par te en b.w exámenes de 
11 «genlew, n u e s t r o p a r t i c u l a r 
^ N f " AdoJio Sánchez Cov i«a . 
' " " P r i a d o de su d i s t i n g u i d a y be-
e| i jv jg j» '»« l legado a n u e s t r a . cap i te l 
v ; ^ , ' ^ :; av iado r n u m t a ñ é f i d o n ' S a l -
fele m i « (,u'0 vi , 'ne a i n a u g u r a r e l 
MYVVVVVV^ 1í'V:i 's,l n o m b r e . 
^CESOS DE A Y E R 
tyei „ E , mayor m a l de los m a l e s . . . 
N i l i a ; iu' lula' ch ico l l a m a d o Pedro 
Víhto ' " " " ^ M a d o e i í l a ca l le deíl, Con-
* ha11ahSdS!"' j | 1 " u , a u n ' -aba l lo q u e 
^ ' ' . n , ' l i - ' ' u " ,u i | " i " ' ,',n la '^U'e die; la 
í6 "n . r, .Ui' ^ ' ' " ^ ' ' K ó y a n i m a l le 
ltp"ieiHl " , l ! u r i tebrazo i z q u i e r -
I n d é " ^ I,asar a la C a s a de Sócó-
•nii 
«lie?. 
c uira dó conven i eh'te m e n t e. 
U n a «gracia». 
¡por l a <>uardía 
W andoo l l a m a d o José Ga i rc iá , 
r denmuii/a. 
""7. i : , • • m i i a u u j i ) í » e v.itaiii i c i , 
faobra,., ^ o s ' ,lulp ,Pfítá ^ Peón ^ 
S^arrAu , ' ̂ a de ( i a r m e n d i a , por^ 
•."•¡i nll |M f''1'111'1 a la ca l le , y e n d o a 
1 ' " ñ o l l a m a d o E d ú a , " 
P : ' ' ^ ' ^ U ' . con u n a , h e r i i 
"• •"'•:..|.1 r « ' ' p i t a l d a r e d h ; 
1 " l!l Casa de Soco r ro . 
a, s i cn -
EsjDándaio y golpes. 
Hiiiiz y B e n i g n a ; Suá'rex, 
$ m i ' - ^ ' 1 ' ' " ' rde una c u e s t i ó n , en 
ii1K ,'lúir u l rasa " ' ó m e r o 1 de la cal le 
„, y u..-1 i n i nando po r iirse a ;ias m á -
g i N ' f e li;''u(.,tua''Tient.e de p a l a b r a y 
lí f ! " 1 ' h .eron ap ibas d e n m i c i a -
' > ( h t , . d Digno de elogio. 
' • ' " g i " i'ué eí ac to ve r i f l -S^''., d /n:n,a, Pt>r '•| c a r r e t e r o M a -
< > s ' ; i l ; l l - ^ '< lo en dli ( paseo 'de 
^ri(}0 numero í>3. q u e c i r c u l a b a 
^ a r r o , a r r a s t r a d o p o r u n p o l 
^ u e de B u r g o s , c u a n d o pe 
le o c u m ó a l a n i m a l DO d a r u n paso m á s , 
pxiti- lo q u e ell c a r r e t e r o lia emipi-endió a g o l -
p e s 'con e l b u r r o de m a n e r a c r u e l , d a n d o 
l u g a r a q u e u n n i ñ o , educado y h u m a n i t a -
r i o , de l q u e semt imos n o sabe r su n o m b r e 
pana ihacer le c o n s t a r en n u e s t r o d i a r i o , 
pues to q u e s u aoc ión Ho merece , a l . v e r 
líá m a n e r a d e t r a t a r a l a n i m a l p r o t e s t a -
re de aque l ' h e c h o ; p e r o el i n e d u c a d o ca -
r r e t e r o , e n hugar de a g r a d e c e r iíos conse jos 
del i i h i co , t u v o la i d e a , d i g n a dielll m a y o r 
¡ogio, de d a r con la m i s m a t r a l l a a l i n -
fel iz n i ñ o q u e lile (había reprendado , c u y o 
In-^bo, que talé ¡presenc iado pjor a l g u n a s 
p e r s o n a s sensatas , o r i g i n ó a l g u n a s p r o -
testas. 
Fd m e n c i o n a d o c a r r e t e r o ifué d e n u n -
c i ado 
Rate ros detenidos. 
A lías icilnco de l a t a r d e de a y e r ¡ fueron 
de ten idos p o r elli cabo de la C rua rd ia m u n i -
c i p a l , seño r Casas, dos ra t ie rü los l l a m a -
dos F r a n c i s c o O r t e g a e I g n a c i o A b a n d o , 
de d iez y siiete y qn inoe i a f íos , respec t i va -
m e n t e , ilios cua les se <centretenían)» en 
a r r a n c a r u n o s pedazos de v e r j a , pe r tene -
c ientes a l hotellj I n g l a t e r r a , s i t u a d o en l a 
s e g u n d a 4> laya d e l S a r d i n e r o . 
iLos dh icos d e t e n i d o s p a s a r o n a l a j u -
r isd ic .c ión diel señor MuS la res . 
Si rv ien te h e r i d a . 
A las t res de í a t a r d e de a y e r , u n a s i r -
v ien te l l a m a d a Cann len Arná . i z , de v e i n -
t i ú n años de e d a d , q u e pasaba p o r l a P l a -
za de iPí y M a r g a . l l , f ué a g r e d i d a po r u n o 
de itoti n i ñ o s q u e l l e v a b a , el c u a l causó a 
la m e n c i o n a d a s i r v i e n t e , c o n a m a . p a l a de 
coger a r e n a , u n a búcrida incásocon tusa en 
l a r e g i ó n f r o n t a l , q u e le f u é c u r a d a en l a 
Cása d e S o c o r r o . 
L o s deportes. 
Es t a n g r a n d e l a a f i c i ó n des iper tada en -
íite líos" «peques» p o r e l j u e g o de l b a l o m p i é , 
ip ie amteaiyer t a r d e o c u r r i ó el siiguienite 
caso en ,1a A v e n i d a de J o a q u í n Costa : 
U n n i ñ o l l a m a d o Coozal iu D íaz , c o r r i ó 
el bdlkVn, po r •cirírca do. >l:a l í n e a 'de las ca-
s a s ; c e n t r ó enlt'rente de un es tab le i - im ien-
to sMnai to en d i dia A v e n i d a , t i t u l a d o « L a 
Cañ ía» , d i ó n u zambiembazo y el ba lón 
se coló en Ha r e d , d i g o , 'en el estableni -
m i e n t o imenci jomMlo, con g r a n t re .p idan ión 
le vasos, bo te l l as y d e s p r e n d i m i e n t o de 
Vtím cmint.os saj ' i rhh-hi ines q u e se b a i l a -
ban sobre la es tan te r ía de c i t a d a t i e n d a , 
: n i e i i t r a s en la ca l le estai l laba u n a i m p o -
n e n t í s i m a o v a c i ó n , e n h o n o r del g r a n j u -
•,ad ir. po r su i m p a r a b l e cen t ro . 
Es to no g u s t ó m u cilio a u n h i j o del] due-
Xn de l estabíetci imiento, e l c u a l , a l ver q u e 
e ihab ian l e n t r a d o t a n b ien y Ote ihab ían 
d e s c e n t r a d ^ los j a m o n e s , qule- reipotiaban 
^.láci da m e n t e sobre la e s t a n t e r í a , e s p e r a n -
lo la m a l a h o r a de p a s a r a los es tómagos 
de i o s p a r r r t q n i a n o s , sa l i ó a la oal le y 
!anz<i e l b a l ó n sobre el j u g a d o r q u e b a h í a 
. ledho el {.(r imer t a n t o de la l a r d e ; pei-o 
.'stlfl, orgu i l loso po r ihaberse apu j i í iado el 
,>riirQe-i' t a n t o , vollivió a a p u n t a r a Ja cabe-
.-.a éiñ joven., I g n a c i o B o d r í g u e z , q u e as i 
sé l l a m a el 'h i jo de l t a b e r n e r o , y le l a n z ó 
a i i a [p iedra , q u e lie I h i r i ó ie!n l a reg-ión f r o n -
t a l , t e n i e n d o q u e ser a s i s t i d o en l a Casa 
le. Soco r ro , 4ónde le 'C)i?TOn d o s p u n t o s 
más . . . de s u t u r a . 
E l j u e z de c a m p o , q u e e n esje p a r t i d o 
frnlprovisaldo f u é e(li g u a r d i a de i9ervlc|íp 
e n aque l l os l l iugares, t o m ó anota de todo l o 
suced ido , d a n d o p o r t e r m i n a d o el p a r t i d o 
c o n l a cor / tespand len te ac ta—vu l igo de -
n u n c i a . 
C o s a s de c h i c o s . 
E n la b a r a n d i l l a de la Cues ta de G i b a -
j a f ué a y e r a m a r r a d o con u n a c i jepda flor 
i los c h i c o s l l a m a d o s Jem'w M e i ñ t o y L u i s 
F e r n á n d e z ; o t r o l l a m a d o Emli l l io O r t l z , ol 
c u a l , Ú no in te rváéne en s e g u i d a su ma.--
íipe, lo i hueb i r a p a s a d o b a s t a n t e n i a l . 
L o s «grac iosos» c h i c o s f u e r o n d e n u n -
c iadas. 
Caídas . 
Al b a j a r a y e r t a rde p o r ifa et ioalera de 
su casa, 'en lila P l a z a de las Escue las , u n a 
m u j e r dlannada A s u n o i ó p O l a v a p r i e t a , d e 
c i n c u e n t a y s ie te años , t u v o l a d e s g r a c i a 
.de caerse, "p roduc iéndose u n a b e r i d a con-
t u s a en l a r e g i ó n (par ie ta l i z q u i e r d a y 
d i s t e n s i ó n v idJen ta en ',1a a r t i cu f l ac ión de 
la m u ñ e c a i z q u i e i x l a , de c u y a s les iones 
fué asisitada e n l a Casa dé Soco r ro . 
—•Pedro M u r i , de amcoi a ñ o s , q u e se (ha-
l l a b a c o n o t r o s ch icos dle su e d a q en l a ca -
ite de lia C o n c o r d i a , sui f r jó a y e r ta ix ie u n a 
•a ida , feiniendo que se r t a m b i é n á-sistiido 
m la Casa de S o c o r r o , d e la f r a c t u r a de 
ila c la iv ícn la d e r e c h a . 
Después de c u r a d o pasó a. su. dounlieillo.' 
C a s a de Socor ro . 
A y e r i f u e m n as i s t i das en este benéf ico 
estab lec imáento das s i g u i e n t e s p e ' m o n a s : 
E d u a r d o Urd ianes , ' de diez y seis año.8, 
de u n a .he r ida cont i i isa en l a r e g i ó n o c c i -
p i taí l d e r e c h a . 
Marcieláno B e i b i d e , de ve in te años , de 
u n a i he r i da c o n t u s a en la r e g i ó n suiporcá-
üai- derieclha. 
José F e r n á n d e z , de c im io años , de u n a 
h e r i d a con tusa e n llia ' reg ión p a r i e t a l i z -
q u i e r d a . 
•ManuV la G ó m e v de nueve años , de cx-
t i a c c i ó n de u n a e s p i n a en la g a r g a n t a . 
M a r í a Jesús A i v í h a n g a , de v e i n t i t r é s 
años , de u n a e ros ión en la m e j i l l a dere-
i iha . 
'Sí O Y ^ L T I r 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
• e r v i » i « a l a s a r t a y por tub ler tos 
H A B I T A C I O N E S 
v v v v v v v v v v v v v v v a v v v \ ^ ^ v v A . v v v v v \ ^ A ^ w v ^ w v v v v v * 
H a l o i x I ^ r a d e i - a , 
. L a E m p r e s a de este fa/ypreci 'do S a l ó n , 
deseando c o m p l a c e r a este [ l ú b í i c u , :ha 
c o n t r a t a d o p a r a dos c o n c i e i l o s , (pie se 
c e l e b r a r á n los d í a s O y 10 d e l p r ó x i m o 
mes d e j u n i o , a. i o s e m i n e n t e s c a n t a n t e s 
del t e a t r o B e a l , d e M a d r i d , H i ' l d a L u c c i 
( s o p r a n o ) , José P a l e t ( t eno r ) y José Se-
g u r a J a l l í e n (ba i l i t ono ) . 
Tfeada l a f a m a d e ta r i , a c r e d i t a d o s a r t i s -
tas , es s e g u r o q u e esos d í a s e s t a r á ' p r ' í f -
d e r a de bote e n Ivvle, c o m o vu lga rmí jn t ; ? 
se d i c e . 
DE LA GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E l m e j o r 
postre. 
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MERMELADAS TREVIJANO 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Guardia municipal. 
E l nuevo jefe. 
E n a t e n t o b e s a l a m a n o nos ha c o m u n i -
c a d o e.¡ n u e v o je fe d e la C u a n t í a m n n i c i -
| i a l , don G a s p a r dlej M a z o Pérez , .báber lo-
m a d o p o s e s i ó n de d i c h o p u e s t o e n el d ía 
de a y e r , p o r r e n u n c i a v o i l u n t a r i a de sn 
digne) an teceso r , d o n E x u p e r i o de l C a m p o . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n del n u e v o f u n -
c i o n a r i o m u n i c i i p a l . 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N S I S S O . N U M E R O I t 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunts , mléroolat y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRANGISQO, N U M I R O I, 1.' 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i gu ien te p a r 
te o f i c i a l : 
( d i n ' l o s A l p e s C i ó l ieos, n u e s t r a s t r o p a s 
a t a c a r o n , d u r a n t e l a m a d r u g a d a d e l 18, 
l as p o s i c i o n e s s i t u a d a s e n l a a l t u r a 682. 
Después de l a r g a , y p e n o s a a c c i ó n , p r i n -
o i p á l m e n t e p o r efecto de la res i s tenc ia 
d e l e n e m i g o , (nuest ras , t r o p a s f u e r o n a van 
z a n d o de r o c a e n r o c a y d e s a l o j a n d o a l 
•adversa r io de s u s c a v e r n a s y t r i n c h e r a s . 
N u e s t r a i n f a n t e r í a s u f r i ó i m p o r t a n t e s 
p é r d i d a s p a r la a c c i ó n d e s t r u c t o r a de l i s 
a m e t r a l l a d o r a s e n e m i g a s , a p e s a r de lo 
c u a l p u d o a f i a n z a r s e en las pos ic iones 
c o n q u i s t a d a s . 
H i c i m o s 379 (p r ís i t íñe ros , de loe cua les 
10 e r a n o f i c i a l e s . 
E n l a zona de G o r i t z i a c o n s o l i d a m o s l a 
de fensa de n u e s t r a s p o s i c i o n e s , a p e s a r 
de los a t a q u e s d e l e n e m i g o , r e a l i z a d o s 
con g r a n v io ' l ene ia . 
E l e n e m i g o h a . a r r a s a d o c o n sus caño -
nes G o r i t z i a y o t r o s p u n t o s h a b i t a d o s . 
H a s ido m u y i n t e n s a l a a c t i v i d a d de los 
a v i a d o r e s , p o r a m b a s •par les. 
U n a d e n u e s t r a s e s c u a d n l l a s a r r o j ó 
b o m b a s sob re .los c a m p a m e n t o s e n e m i g o s 
de Gagara,»> 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A B I S . — E l c o m u n i c a d o ofic.'.al d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l as t res 
de l a t a r d e dice üo s i g u i e n t e : 
« A y e r , a l final de l a j o r n a d a , después 
de c o n t i n u o b o m b ardeo, las a l e m a n e s a ta -
c a r o n n u e s t r a s l i n e a s e n la r e g i ó n a l No r -
oeste de B r a y e , desde E p i n e de C h e v r e n y 
h a s t a e l c a n a l de Oise. 
N u e s t r o t i r o d e c o n t e n c i ó n y a m e t r a -
l l a d o r a s d e t n v o a las o las de asaMo, (pie 
no p u d i e r o n a b o r d a r n u e s t r a s i l íneas, ex-
cepto en u n p u n t o a l Es te del f ren te dé 
a t a q u e , d o n d e bus f r a c c i o n e s e n e m i g a s pn 
s i e r o n p ie en n n e s t r a s iposichiñes avan / .a -
t las . 
C o g i m o s u n a v e i n t e n a de p r i s i o n e r o s . 
E n la mese ta de C a l i f o r n i a se l i b r a r o n 
e s n r a m u z í i s de g r a n a d a s . 
A l N o i o e s t e fie R e i m s , las l e n t a t i v a s a le-
m a n a s r e a l i z a d a s con l í q u i d o s in f i s ima-
dos c o n t r a n u e s t r o s p e q u e ñ o s pues tos a i 
^ u r de C o n c y , f r a c a s a r o n . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de' 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el a i g u i e n t " 
pa r te o f i c i a l : 
« F r e n t e s o r i e n t a l y Sudes te .—No h a y 
m o d i f i c a c i ó n . 
F r e n t e ' i t a l i a n o . — i C o n t i n ú a l a l u c h a en 
el f r en te d e l I sonzo . 
A y e r m a ñ a n a , después de u n a i n d i a 
e u c a i n i z a d a , a b a l d o n a m o s las a l t u r a s a l 
Sudoeste de P l a v a . 
Nuest r as t r o p a s se a t r i n c h e r a r o n a u n o s 
c i e n m e t r a s a l Es te d e d i c h a s a l l u l l a s . 
E n la. r e g i ó n d e G o r i t z i a , el d ía t r a n s -
c u r r i ó en c a l m a . 
A l a t a r d e c e r , s i n prev ia , ¡ p repa rac i ón de 
a r t i l l e r í a , e m i p r e n d i ó el e n e m i g o u n a t a -
q u e cqu g r a n d e s con t i ngen tes . " T o d a s l a s 
t e n t a t i v a s fc^g^póg, 
E n la i -egión de P l i s t z e y P l o e c k , as í co -
m o a l S u r d e l T i r o l , a u m e n t ó ei| fuego. 
A l a m a n e c e r , e l a d v e r s a r i o d i ó u n f u e r -
líe a s a l t o c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones de 
M o n t e S a n t o . F u e r o n r e c h a z a d o s en l u -
c h a c u e r p o a c u e r p p . 
Desde" e l i p r i n c i p i o de l a o fans i va d e l 
Isonzo i r e m o s c o g i d o 3.000 p r i s i o n e r o s 'Ita-
l i anos . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D B E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
«lAlnochie d i m o s u n g o l p e d e m a n o , c o n -
t r a l a s ipos ic iones e n e m i g a ^ s i t u a d a s a l 
No rdes te de G o u d e a u c o u r t . 
H e m o s rechazado r a i d s e n e m i g o s en 
I.oos, A r m e n t i e r e s e I p r e s . 
E l serv ic io obl igator io y a n q u i . 
W A S H I N G T O N . — ^ E l p res i den te W i l s o n 
h a filmado l a iley q u e es tab lece e L s e r v ' -
c io miiM' lar a b l i g a t o r i Q . 
Q u e d a p o r fijar la fedha e^i q u e h a de 
ponerse en v i g o r . . 
. L a l e y d e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
a b a r c a los s i g u i e n t e s e x t r e m o s ; 
I n s c r i p c i ó n de l r e g i s t r o , r ec lu ta de los 
v e i n t i ú n a ñ o s a los t r e i n t a , l l a m a m i e n t a 
a f i l as de 500.000 h o m b r e s , . l a f o r m a c i ó n 
p o r r e c l u t a v o l u n t a r l a díe c u a t r o d i v i s i o -
nes d e I n f a n t e r í a y l a ' p r o h i b i c i ó n de la 
v e n t a de toda, c lase de a l c o h o l e s en los 
campame iu tos . 
E l p r l m e i - c o n t i n g e n t e n o se rá l l a m a d o 
h a s t a e l 1 d e s a p t l e m b r e p r ó x i m o , a fin 
de n o d i s t r a e r b r a z o s de los t ra .ba jos de 
reco lecc ión . x 
Después s e r á n o b j e t o de u n a in tensa 
i ns t ruc i c i óu . 
Serv ic io tíe inst rucc ión. 
W I A S H I N Ó T O N . — H a ,sido l l a m a d a la 
g u a r d i a n a c i o n a l , p a r a p ie .s tar se r v i c i os 
de i n s t r u c c i ó n de l ra de. j u l i o a i 15 .de 
agos to . 
Nuevo jefe de E s t a d o Mayor r u s o . 
P E T B O G B A D O . — E l m i n i s t r o de la Gue-
r r a h a n o m b r a d o a l g e n e r a l B o m a n o s k i 
g e n e r a l j e f e de^l E s t a d o M a y o r r u s o . 
Centro de esp iona je . 
P E T B O O B A D O . — E n l a c a p i t a l h a s i -
d o des^p ib ié r to u n c p n t r p de e s p i o n a j e . 
^ ' han p rac t i c .adó t r e s de tenc iones . 
P a r a ctuitar el m a l sabor de boca . 
C A D I Z - — " E l D i a r i o de Cádiz», p u b l i c a 
u n a can tá d e l c ó n s u l i ng l és l a m e n t á n d o s e 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a /pub l icada, p o r H a -
mi ' l t on F y f e en e l « D a i l y Ma.ib): 
D ice el m e n c i o n a d o 'Cónsul tp ie le conrt-
t a que e n I n g l a t e r r a conocen per fec ta 
m e n t e á E s p a ñ a y saben b i e n q u e no es 
exac to lo q u e m a n i f i e s t a F y f e en su co -
r respondenc ia , , s u p o n i e n d o q u e a q u e l ha 
s a l i d o de E s p a ñ a i m p r e s i o n a d o po r la a n -
g l o f o b i a de a l g u n o s q u e t i e n e n i n t e r é s en 
des f i gu ra r , los bechps . 
1.a. c a r t a (pretende hace i - c a l m a r La j u s -
t a i n d i g n a c i ó n q u e l i a n . p rqdnc ido ' la se-
i ie de {••rotescas n a r r a c i o n e s c o n las q u e 
l l a m i l ' t o n F y f e h a q u e r i d o d e n i g r a r a Es -
p a ñ a . 
A v ig i l a r a l a Argent ina . 
W A i S H I N G T O N ' . — O c i h o c r u c e r o s n o r t e -
a m e r i c a n o s l i a n sddo e n c a r g a d o s de 
g i l a r las costas dé la B e p ó b l i c a A r g e n -
t i n a . 
No se admi ten d imis iones . 
C(»NDlBF;S.—El cor.re.sponsí i l de l «Lcm-
d o n T imes. ) en' P e t r o g r a d p c o m u n i c a a 
s u pe'rk'vdiico q u e ' e l m i n i s t r a de la ( H i e -
i i -a , Kere 'nsk i ,»ha. d e c l a r a d o q u e no per-
m i t i r á d i m i t i r n i r e t i r a r s e á n i i n g u i m de 
los g e n e r a l e s q u e c o m p o n e n al a l t o m a n d o 
ruso . 
Se ha d i s p u e s t o q u e todos i o s d i m i s i o -
n a n i o s se e n c u e n t r e i i e l d í a 28 e,ii el f r e n -
te de b a t a l l a . 
'Los g e n e r a l e s qué t i e n e n m a n d o h a n 
, r o b a d o y<(. a l f r e n t ^ 
E l estado o'ie si t io en A l e m a n i a . 
^URICH. -— i | ! l p a i l i d d s o c i a l d e m ó c r a -
ía ai le'man ha p e d i d o q i i e se l e v a n t e el es-
iad( i de s i t i o e n A l e m a n i a . x 
B e l g a s i n d u l t a d c s . 
ROíMA.—Merced q l as • h u m a n i t a r i a s ges-
t io i i es de Su Sa in t i dad , h a n s ido i n d u l t a -
¿p's 1 ^ b e l g a s de GharJe rq i que. a i a b í ^ n s^i-
do c o n d e n a d o s a m u e r t o . 
L a s c o m p r a s de tr igo en los E s t a d o s 
Un idos . 
W A S H I N G T O N . — L o s E s t a d o s U n i d o s 
se h a n d i r i g i d o a l os pa íses a l i a d o s p i -
d i é n d o l e s q u e l ^s c o m p r a s de. t r i g o l as 
h a g a n e n firme. 
Ks ta p e t i c i ó n b a c a u s a d o en l os m e r c a -
dos u n a b a j a de 16 p o r 100 en La c o t i z a -
c i ó n . 
Velero f rancés hund ido . 
A L I C A N T E . — A 22 m i l l a s de B e n i d o r , 
u n s u b m a r i n o 'ha h u n d i d o , a l as ocho de 
La m a ñ a n a , a l ve le ro f r a n c é s « S a n M i -
gueb . , de La m a t r i c u l a . d e San Mal lo , q u e 
iba, a M a r s e l l a con c a r g a m e n t o de l i n g o -
ítes de a c e r o . 
E l c a p i t á n y tos seis t r i p u l a n t e s se h a n 
sa.l vado . 
Pd s u b m a r i n o d i s p a r ó t r e s c a ñ o n a z o s , 
que n o Inicie ron b l a n c o . 
L o s t r i p u l a n i t e s a b a n d o n a r o n e l ve le ro , 
después de recocer sus e q u i p a j e s . 
E n t o n c e s se a c e r c ó el s u b m a r i n o y h u n -
d i ó a l ve le ro . 
Vapor gr iego hundido . 
C A D I Z . — A l a p l a y a de Conii l l l e g a r o n e l 
d í a 17 dos botes c o n d u c i e n d o 25 t r i p u l a n -
tes d e l va 'por g r i e g o « E i v i m h ) , d e 4.750 to -
ne ladas . . ' 
E l d í a 10 se d i r i g í a , p r o c e d e n t e , d e I n -
g l a t e r r a , a l p u e i t o á M a n o de I j i b ó m a , 
r o n c a r g a m e n t o d e c a r b ó n , c u a n d o a 30 
mal lae d d cabo F.spar ie ' a p a r e c i ó u n 
s u b m a r i n o . 
L a t r i p u l a c i ó n se h a s a l v a d o . 
Donat ivo p a r a los h i jos de G r a n a t e s . 
M A D R I D — S a b i d o es q u e c u a n d o o c u -
r r i ó el t o r p e d e a m i e n t o de l v a p o r «Sussex», 
en e l c u a l m u r i ó el m a l o g r a d o c o m p a a i t o r . 
señor G r a n a d o s , se f o r m u l ó u n a r e c l a m a -
c i ó n p i d i e n d o una i n d e m n i z a c i ó n p a r a l a 
f a m i l i a d e l finado. 
A l e m a n i a ha c o n t e s t a d o expemiendo las 
,-ansas deil b n n d i m i c n l o , exp l i i - ando e l po i -
que fué a tacado por d i s u b m a r i n o . 
Con .objeto de m i t i g a r la tpé rd ida y el 
d o l o i p o r la m u e r t e de l l a m o s o .conipos i -
i o r , el ( i o b i e r n o a l e m á n d a r á a sus h i j o s 
m e d i o m i l l ó n de m a r c o s , no c o m o i n d e m -
n i z a c i ó n , s i n o en c a l i d a d de d o n a t i v o . 
IV.cba c a n l i d a d ha s ido r e m i t i d a y a a l 
m i n i s t r o de Es tado p a r a q u e la h a g a l le -
gal- a m a n o s día . k » i n t e i e s a d o s . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e i h í l n de la 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o . — E n t r e la cos ta y iSan Q u i n -
t í n a u m e n t ó l a a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a en 
v a r i o s sectores, l l e g a n d o a . ser rom v i ó -
len la po r la noebe en Aehov i l l e y G a i i e -
lles. 
U n a t a q u e de los Ing leses , l a n z a d o c o n -
t r a la c a r r e t e r a de A r r a s a D o n a i , se m a -
l o g r ó , f r a c a s a n d o i g u a l m e n t e o t r o a t a -
que i ng lés a l Es te de M o u c h y . 
E j é r c i t o del k r o n p r i n z . — C o n t i n ú a el 
fuego I n t e n s o en e l (Aisne y l a C h a m p a -
'<ne. 
•Cerca d e B r a y e h e m o s o c u p a d o u n a i m -
poi l a n t e p o s i c i ó n . 
I'.n el inontpi I n v i e r n o ibemos rechazado 
un a t a q u e n o o t t i r n o del e n e m i g o . 
L a l inoUemenaia delli t i e n i p o h a d i f i c u l t a -
do la a c t i v i d a d aérea . 
Hj imjos i l e i i r i b a d o 10 a p a r a t o s e n e m i -
gos. 
.F ren te I c H e n t a l . — H e m o s c o n t e n i d o e f i -
cazmente e|ll f uego r u s o ep el A a , efl D u -
i n a , Oeste de L n c k , anib.as liados d e l f e r r o -
carr i i ] y en la o r i l l a de l V a r a f o w k a . 
F r e n t e m a c d d ó n i o o . — E l l enemigo , des-
pués d«il descalliabro s u f r i d o , no h a r e a n u -
dado sus a taques . 
D i s m i n u y ó el (fuego ule a r t i l l e r í a . » 
M a n i o b r a s a l e m a n a s . 
P A R I S . — L a i p r e n s a d i ce , a t e n d i e n d o i n -
l o i m e s d e P e t r o g r a d o , que los a l e m a n e s 
l i a t a n p o r todos los m e d i o s de s e m b r a r 
la c o n f u s i ó n e n t r e los ' .so ldados r u s o s , l a n -
z a n d o desde los a e r o p l a n o s p r o c l a m a s . 
¿Será verdad? 
L I S B O A . — F d m i n i s t r o de l B r a s i l ha 
a s e g u r a d o q u e en b r e v e s u n a c i ó n de¡cla-'i 
r a r á l a g u e r r a a A l e m a n i a . 
L a reconstitución del ducado (fie L i t u a n i a . 
( i l N E B B A . — S e a s e g u r a q u e e n b r e v e se 
p r o c l a m a r á i a r e c o n s t i t u c i ó n deil d n c a d o 
de L i t u a n i a , 
Con este o b j e t o se e s p e t a en ' B e r l í n n n a 
d e l e g a c i ó n de h a b i t a n t e s de a í fue l pa ís . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KO E¡ N I C S VV! l i S T E B H A ITSE N . — E I se-
g u n d o c o m u n i c a d o o f i c i a ! .a lemán d ice lo 
s i g u i e n t e : 
« A c t i v i d a d de l a . l u c h a de a r t i l l e r í a en 
el f r en te d e C h a m p a g n e . 
N i e n eíli (Prente orieaDtal n i e n el occ iden -
• Í\\ ha l i a b i d o l u c h a de i n f a n t e r í a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S . 
P A B I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
tado a las once de l a n o c h e , d i c e lo si-
g u i e n t e : 
' « L a j o r n a d a h a t r a n s e u n i d o s i n e o m -
l iates de i n f a n t e r í a . • 
L a i l u cba d e a r t i l l e r í a h a t e n i d o a l g u n o s 
m o m e n t o s de e x t r a o r d i i n a r i a v i o lenc ia , en 
el c a m i n o d e l as D a m a s , en U r t e b i s e y me-
seta de C a l i f o r n i a . 
E l t en i en te av iado . r L a t o n o b a d e r r i b a -
do e l noveno a p a r a t o e n e m i g o . 
E l a y u d a n t e a v i a d o r Gou i l tby d e r r i l ^ ó el 
sájpt imo. 
F r e n t e o r i e n t a l . — E n el f r e n t e d e l S t r u -
ma. i a s t r o p a s b ú l g a r a s , después de i n t e n -
sa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , a t a c a r o n las 
p o s i c i o n e s q u e c o n q u i s t r o n l as f u e r z a s i n -
g lesas , s i e n d o r e c b a z a d o s . 
I g u a l m e n t e ba. s ido r e c h a z a d o u n g o l p e 
de m a n o i n t e n t a d o p o r e l e n e m i g o c o n -
t ra n u e s t r a s |)o.sieiones de l lago P r e s t a . » 
E l combate n a v a l del A d r i á t i c o 
L O N D B E S . — J E I A l m i r a n t a . z g o b a fac i -
l i l a d o el s i g u i e n t e c ( u n u n i c a d p : 
« E l c o m a n d a n t e d e l a e s c u a d m i n g l e s a 
q u é o p e r a en d " A d r i á t i c o e n v í a u n i n f o r -
me c o m p l e m e n t a r i o a l c o m u n i c a d o d e l co-
m a n d a n t e i t a l i a n o , respecto d e l c o m b a t e 
n á y a l l i b r a d o .en e l ' m a r A d r i á t i c o , 
F u e r z a s a u s t r i a c a s c o m p u e s t a s d e c r u -
ceros l i g e r o s r e f o r z a d o s p o r c o n t r a t o r p e -
derQs atacador} n u e s t r o s l^arcoí i pesque-
ros a r m a d o s , ' h u n d i e n d o 1 4 , dngliieses. 
É l E s t a d o M a y o r de l a M a r i n a a u e t r i a -
ca d i c e q u e 34 t r i p u l a n t e s i ng l eses f u e -
r o n b e c h o s p r i s i o n e r o s . 
L o s c r u c e r o s ing leses « B r i s t o l » y « D a r : 
m o u t h » , a p o y a d o s m á s t a r d e p o r c o n t r a -
t o r p e d e r o s f ranceses e i t a l i a n o s , d i e r o n 
cazia a.l e n e m i g o , c a ñ o n e a n d o l a s u n i d a -
des a u s t r i a c a s b a s t a cerca, d e l p u e r t o de 
C a t t a r o , de d o n d e s a l i e r o n a c o r a z a d o s 
n i - ; r i a c o s en soco r ro de %U9 b u q u e s . 
•Entonces los b u q u e s a l i a d o s se r e t i r a -
r o n . 
L q s a v i a d o r e s i t a l i a n o s a t a c a r o n a los 
n a v i o s a u s t r i a c o s , y , s e g ú n s u s i n f o r m e s , 
v i e r o n u n c r u c e r o a r d i e n d o y- remo i l cado 
p o r o t r o c r u c e r o a u s t r í a c o , t a m b i é n a v e -
r i a d o . 
A l r e g r e s a r l a s f u e r z a s a l i a d a s , u n 
t o r p e d o l a n z a d o p o r u n s u b m a r i n o b i z o 
bftaneo en el .acorazado «Carmon t i h» , ñe-
ro p u d o l l e g a r a p u e r t o , con t r e s m u e r t o s 
y ocho h e r i d o s . 
F a l t a n ocibo t r i p u l a n t e s , q u e se supo -
n e n abogados . 
P A R I S ( O f i c i a l . ) — D u r a n t e el e n c u e n t r o 
' t i b rado en e l m a r A d r i á t i c o e l d í a 15, c h o -
có c o n t r a una m i n a e l ' t o r p e d e r o fraíncés 
<<Poxittén», i ' i i ya t r i p u l a c i ó n y o f i c i a l i d a d 
se sa l vó .» 
E l nuevo mljuistrc de l a G u e r r a r u s o . 
P E T B O G B A D O . — A l poses ionarse de la 
C a r t e r a leí n u e v o m i n i s t r o de illa G u e r r a , 
iba b é c h o n n d i s c u r s o , d e l c u a l es este 
p á r r a f o : 
((Los rusos v o l v e r á n a ser t e r r i b l e s en 
ía d e f e n s a . d e Su p a t r i a , p e r s i g u i e n d o los 
fines oonven idos con sus a l i ados .» 
E l m i n i s t r o í u é Juego a l Cong reso de 
c a m p e s i n o s , s i e n d o o v a c i o n a d í s i m o . E n 
su d i scu rso d i j o q u e se h a b í a n consegu i -
do l a l l i iber tad y e l denaoho m e r c e d a l a 
r e v o l u c i ó n . 
. 'Pidió l a a y u d a d e l pueb lo , eli e j é r c i t o y 
La A r m a d a p a r a d e m o s t r a r , que Rusáa n o 
es u n templo ' d e r r u i d o , s ino q u e f o r m a u n 
e lemen to p a r a lia d e f e n s a de l a d e m o c r a -
cia.. 
A u n q u e n o s o y m i l i t a r1—oon t i nuó i—me 
p r o p o n g o ibacer cump tó r los p r i n c i p i o s de 
l a disciipIMna. 
E n b r e v e aré a l f r é n t e de b a t a l l a . Quiie-
ito vuieistiia a u t o r i z a c i ó n p a r a d e c i r e n las 
t r i n d h e r a a q u e t o d o es fue rzo i r á a labo-
r a r p o r eü. e n g r a n d e c i m i e n t o de R u s i a . 
L o s campes inos o v a c i o n a r o n a l mi in is -
l l ro, l levándoll ie en b o m b r o s ' bas to su a u -
tomóvil. 
Se ca lcn l ia que los m u e r t o s y h e r i d o s pa -
s a n d e 700.000. 
L o s g a s t o s de la g u e r r a se •callculan en 
225.000 m i l l o n e s de f r ancas . 
Respecto de l a s i t u a c i ó n m I M t a r — d i j o — 
AitemanÜa c o n t i n ú a sos ten iendo su ame-
n a z a a n t e el m u n d o ; noso t ros o o n t i n u a -
mtos de fend iendo n u e s t r o i d e a l y , a u n q u e 
deseamos (Ba paz , n o d e j a r e m o s de comba-
t i r b a s t a q u e h a y a m o s consegu ido l a g r a n -
de o b r a de d e l i b e r a c i ó n . 
L o s a l i a d e s contestarán a R u s i a . 
I ' A B I S . — L o s Gob jennos a l i a d o s p r e p a -
r a n s u c o n t e s t a c i ó n a l a n o t a q u e e l Go-
b i e r n o p r o v i s i o n a l r u s o les e n v i ó con fe-
c h a 10 do m a y o , r e l a c i o n a d a c o n l os fines 
de la. g u e r r a . 
L o s s u b m a r i n o s a p r e s a d o s . 
Varias noticias 
POR TELÉFONO 
B á r b a r o atropel lo. 
T A R R A G O N A , 19.—A l a s dos de la m a -
d ru igada d e l d í a de a y e r , al! vec ino de esta 
c i u d a d J u a n M a g r i ñ a , t r a t a n t e de f r u t a s 
y q u e c o n d u c í a t r e s c a r r o s c a r g a d o s de 
n a r a n j a s a esta c i u d a d , a l s a l i r d e l veoi -
n o p u e b l o d e V a l l m o i l l , f u é b á r b a r a m e n t e 
apa l 'eado p o r n u e v e o d i e z su je tos q u e 
a tparec ie ron d e i m p r o v i s o , causánda l je 
f u e r t e s con tus iones en t o d o ed cuerpo . 
E B í - M a g r i ñ a b a d e n u n c i a d o a l J u z g a d o 
a dos de sus agresores , l l a m a d o s J u a n 
F á b r e g a s , d e esta capitai l l , y J u a n E s t i -
las, d e V a l l m o d l , p o r b a b e r l e s reconoc ido . 
Por l a n e u t r a l i d a d . 
C A D I Z , 19 .—-Mañana se c e l e b r a r á u n 
m i t i n e n d e f e n s a de l a n e u t r a l i d a d , p a r a 
el q u e b a y g r a n a n i m a c i ó n . 
F i e s t a de los católicos a l e m a n e s . — E l tes-
tamento del a r c h i d u q u e de A u s t r i a . 
i P A L M A , 1 9 . — L a E s c u e l a c a t ó l i c a a l e -
m a n a b a ce leb rado de u n m o d o b r i l l a n t í -
s i m o l a fiesta d e r e c i b i r p o r p r i m e r a , vez 
l a c o m u n i ó n los a l u m n o s q u e a s i s t e n a 
la m i s m a . 
L a s ges t i ones r e a l i z a d a s p o r l a Socie-
d a d F o m e n t o y T u r i s m o p a r a l o g r a r l a 
a p e r t u m e n E s p a ñ a de l t e s t a m e n t o d e l a r -
c h i d u q u e de A u s t r i a y l l e v a d a s a fe l i z té r -
m i n o , :ban c a u s a d o s a t i s f a c c i ó n en e s t a 
c a p i t a l , p u e s e r a n j o s deseos d e los m a -
l l o r q u i n e s . 
D e n t r o de b r e v e s d í a s l l e g a r á a és ta u n 
f u n c i o n a r i o d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o , a l 
o b j e t o de l l e v a r a M a d r i d e l s u s o d i c h o 
' .es tamento , en d o n d e se a l u i r á a n t e e l 
L O N D R E S . L a p r e n s a d ice i i o y q u e los e m b a j a d o r de A u s t r i a v de l a s a u t o r i d a -
s u b m a m n o s c a p t u r a d os p o r l os i n # e s e s cle6 ,e¿Dañoi r 
son ell! «iG-'tó» y o l «0^85». 
U n d i s c u r s o . 
L O N D R E S . — E l m i e m i b r o 'del G a b i n e t e 
M a r d e n s o n , h a p r o i i u n c i i a d o u n d i s c u r s o 
en u n a c i u d a d cerca, de L o n d r e s , en. e l 
que ha, d i o h o q u e l a p o b l a c i ó n i n g l e s a sn-
tre p r i v a n i o n e s q u e l a ' g u e r r a imipotrte. 
L a l u c h a en e| I sonzo . 
V I E N A ( V í a l ^ d a . ) — ( . | l ' C o r r i e i ^ e d e l l a 
Slera» e edil Secuinvi ipanhliiioan i n f o r m e s de 
la c r u e n t a l u c h a (p ie se d e s a r r o l l a en el 
f r e n t e d e l I s o n z o . • 
iD lcen q u e el ai l iaque de l a a r t i l l e r í a a u s -
t r í a c a se d e s a r r o l l o c o n v i o l enc i a incoiu-
ceb ib le . 
E n e l . f rente o c u p a d o p o r n u e s t r a i n f a n -
t e r í a . 400 b a t e r í a s d e todos i o s c a l i b r e s y 
g r a n q a n t i d a d de a m e t r a l l a d u r a s o c u l t a s 
en escond r i j o í i i g n o r a d o s , d i s p a r a r o n s in 
f r e n o c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s . 
E l t u e g o e n e m i g o f u é m á s i n t e n s o q u e 
el esperado, o b l i g a r o n a re t rocede r a nues-
t r a s t r o p a s , q u e t u v i e r o n q u e s e g u i r de 
n u e v o a v a n z a n d o . 
N u e s t r a i n f a n t e r í a o c u p a b a pos ic iones 
en t re r u i n a s , e x p u e s t a aií f u e g o i n t e n s o 
del e n e m i g o , d a n z a d o con b a t e r í a s de g r a n 
ca l i b re , que a l c a n z a b a reg iones q u e ¡hasta 
a h o r a n o ihab ían s e n t i d o los efectos de 
!a g u e r r a . 
L a a r t i l l e r í a a u s t r í a c a , q u e iba e n t r a d o 
en f u e g o , ihaee c ree r q u e los a u s t r i a c o s 
p r e p a r a b a n u n a o f e n s i v a . 
Convoy a tacado . 
A L I C A N T E . — U j i c o n v o y , c o m p u e s t o de 
c inco vapo res , f u é a t a c a d o p o r u n s u b m a -
rinio. 
U n q se ' h u n d i ó y o t r o , á v e r i a d i s i m o , se 
h u n d i ó a m e d i a t a r d e . 
E l R e y do Bélgica. 
L O N D R E S . — E l R e y A l b e r t o a b a n d o n ó 
ayier ie(l f r e n t e i n g l e s p a r a vo lve r - a s u 
G r a n C u a r t e l g e n e r a ! . 
L l e g ó a las lUneas anig|lesa|9 e l |l(unes, 
s i e n d o rec i b i do p o r e l m a r i s c a l s i r D o u -
g l a s H a i g . 
D u r a n t e su p e r m a n e n c i a a l l í , iba v i s i -
tado los c a m p o s de b a t a l l a . 
L a cueetión i r l a n d e s a . 
L O N D B E S . — S i r J h o n LouddaJe b a con-
t e s t a d o a l a c a n a q u e M r . L o y d Geo rge 
Je d i r i g i ó respec to a l a c u e s t i ó n i r i i andesa. 
D i c e q u e e l Ullister se o p o n e m á s q u e 
n u n c a a u n a ap l i i cac ión in teg í ra l d e l «Ho-
me r u l e » . 
iPo r e l c o n t r a r i o , l o s u n i o n i s t a s v a n a 
s o m e t e r l as p ropos i c i oneá ded G o b i e r n o a 
s u Consej io, exp resándo le dll deseo de l le-
g a r a u n a s o l u c i ó n , qute asegune i la paz ien 
eiJ R e i n o U n i d o . 
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E l p a r t i d o benéf ico tile h o y . 
H a s ido e l o g i a d a c a l u r o s a m e n t e l a ca-
r i t a t i v a i d e a q u e i i a tenido- e l « R a c i n g » 
de o r g a n i z a r e l p a r t i d o a bene f i c io de 
D a n M ' í n . Alí e n t e r a r s e l a a f i c i ó n p o r la 
p r e n s a local ' de los b u e n o s p r o p ó s i t o s d e l 
«(Rac ing) , se ace rcó a l a D i r e c t i v a s o l i c i -
t a n d o l oca l i dades . E s t a n g r a n d e 0a de-
m a n d a , q u e hoy espe ramos n o q u e d e u n a 
so la p o r vender . Biietn se lo m e r e c e e l m o -
desto Dani leLín, c u y a s cual l idades p e r s o n a -
les n o n o s c a n s a r e m o s de e l o g i a r . LUega 
a t a n t o su m o d e s t i a , q u e a y e r se res is t ió 
a ser r e t r a t a d o Por « S a m o t » , t e n i e n d o ne -
ces idad este a r t f o t á de a m p l i a r u n a fo to -
g r a f í a , p a r a pode r o f recé rse la a n u e s t r o s 
rectorea. 
,En esta casa , d o n d e t a n t o se /le apre-
c ia , h e m o s o o n s i d e r a d o u n d e b e r c o n t r i -
b u i r d e a l g ú n m o d o a e n g r o s a r l a r e c a u -
d a c i ó n , y , a l e fec to , tomamos a y e r u n p a l ' 
co, q u e , después d e sai- a b o n a d o , f u é de-
vueliito a líos o r g a n i z a d o r e s defl. f e s t i v í i i pa-
r a s u 'venta . 
Respecto a l ' encuen t ro , poco d n l e m o s , 
pues la ' v a l í a idel e q u i p o q u e e n v í a qi 
«Atluleti ic» es c o n o c i d o p o r t o d o b u e n a f i -
ci ionado. L o s n o m b r e s ele D e l a u s t e , P i c h i -
c h i , iGe im ián , L a c a y. SaJliaverry, son l a m e -
j o r g a r a n t í a , 
Aniooh'a n o se h a b í a i tac ib ido .lia l i s t a 
comtpMeta, v i é n d o n o s imposi ibi l l i i tados, p o r 
t a n t o , de p u b l i c a r l a . 
Eli equi ipo de casa e s t a r á f o r m a d o pol-
lo mejorcut la y s i n o l e a n u s t e d e s : * 
D iez , . P a g a z a , A l v a r e z , Oan ie l , . M a d r a z o , 
L a v í n , A g ü e r o , T o r r e , 
' 'Goyena , G a r c í a , 
A l v a r e z {h.j 
E l p a r t i d o e m p e z a r á a l a s c i nco en p u n -
to y s e r á a r b i t r a d o p o r F e r m í n Sáncnez . 
A n t e r i o i m e n t e j u g a r á n , p a r a d i s p u t a r -
se l a Qoipa «Nlova», e l ( (S iempre A d e l a n -
te» y llia ( (Selección d a l A s t i l l e r o » , s iendo 
a r b i t r a d o e l p a r t i d o p o r M . R i e s t r a . 
iPo r l a m a ñ a n a , a las d iez , l u c h a r á n 
«(Cantabr ia» y el «Atibleti ic M o n t a ñ é s » . 
E n v i s t a de q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a 
m o s t r a d o deseos de q u e c o n c u r r a a l a c t o 
u n r e p r e s e n t a n t e de M a l l o r c a , ,1a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l b a d e s i g n a d o a l d i p u t a -
do d o n José F e l f n . 
PIANOS D E T O D A 5 ? L A S M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos ¿EOLTAN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D T S C O ^ 
M. Vellido, ámós de Escalante, 6.=Santaiider. 
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POR TKT.ÍFONO 
De duelo. 
M A D R I D , 1 9 . — E l R e y es tuvo es ta m a -
ñ a n a en la c a p i l l a a r d i e n t e e n l a q u e des-
cansaban? l os res tos m o r t a l e s de l d u q u e 
de T a m a m e s . 
U n donat ivo. 
E l M o n a r c a h a d a d o 1.000 pese tas pa -
r a l a s u s c r i p c i ó n o r g a n i z a d a p o r los ca-
tó l i cos c o n o b j e t o de r e p a r a r los t e m p l o s 
de l N o r t e de F r a n c i a . 
Francisco Seti > 
especial ista en enfermedades de la nariz, 
garganta y c ides . 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
".onsulta de nueve a u n a v de dos a ie1s 
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POB TELÉFONO 
¿Iba en un convoy? 
. M A D R I D , 19.—((El ' S ig lo F u t u r o » dice 
¿pie e l v a p o r e s p a ñ o l ( (Pa t r i c io» i ba f o r -
m a n d o p a r t a de u n c o n v o y , en elli q u e figu-
r a b a n otrofe b u q u e s b e l i g e r a n t e s , reg i s -
t r á n d o s e l u d i a e n t r e éstos y e l s u b m a -
r i n o . 
E l l o e x p l i c a q u e e l s u b m a r i n o , a l d i spa -
r a r , a l c a n z a r a a l b u q u e e s p a ñ o l . 
( (La A c c i ó n » , escr ibe q u e a ú J t i m a h o r a 
^e d ice q u e e l « P a t r i c i o » f o r m a b a p a r t e , 
de u n convoy , q u e ¡iba c u s t o d i a d o p o r u n 
c r u c e r o i t a l i a n o . . 
Recjl iama deill G o b i e r n o q u e esc larezca 
este a s u n t o , p a r a q u e se p o n g a de m a n i -
fiesto t o d o l o q u e h a y a de p a r t i e u i l a r so-
bre é l . 
A ú l . tbna h o r a a f i r m a q u e t iene i n f o r -
m e s , qula s i se i c o n f i r m a n , t e n d r á n g r a n 
impo i i - tanc ia p a r a i n f l u i r , n o p rec i samen te 
en la. t i r a n t e z de re lac iones e n t r e E s p a ñ a 
y A l e m a n i a . 
E l Gob iemo—.d ice—debe o b r a r c o n c a u -
te la y así lo desea el pa ís . 
O C U L I S T A 
S n s n e n d e fm c o n s u l t a t e m p o r a l m e n t e . 
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De C o r v e r a . 
E l of rec imiento de l a s flores. 
E l jueves, d ía en que l a Ig les ia conmemo-
ra l a fes t i v i dad de l a Ascensión a los cie los 
de Nuestro Señor, se ce lebraron , en el tem-
p lo p a r r o q u i a l de este p in toresco pueb lec i to , 
unos cu l tos so lemnís imos , en obsequio de 
la V i r g e n , p a r a d a r u n fin b r i l l a n t e a l a no-
vena y hacer el o f r ec im ien to de las F lo-
res. 
A u n l a m e n t á n d o l o s inceramente , por» t ra -
tarse de i n fo rmac iones que conceptuamos 
interesantes p a r a el púb l ico—supuesta l a re-
l i g i os i dad de San tander y su p r o v i n c i a — , 
hab remos de ser parcos en nuest ros re latos 
de l a présenle t e m p o r a d a y encer ra rnos 
den t ro de los estrechos l ím i tes que nos i m -
ponen las c i rcuns tanc ias , las cuales ob l i -
g a r á n , bien p r o n t o , a los per iód icos , a re-
d u c i r su tamaño y a de jar de pub l i ca rse 
a lgunos días. 
* * * 
A las nueve de l a m a ñ a n a d ie ron comien-
zo los cul tos anunc iados con u n a m isa so-
lemne que d i j o el v i r t uos í s imo c u r a pá r ro -
co de l pueb lo , don Constan t ino Pérez, can-
tada a d m i r a b l e m e n t e por las muchachas de 
Corvera , que es tuv ie ron d i r i g i d a s po r l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Ange l i t a de Rueda. 
F u e r o n i nnumerab les los fieles de ambos se-
xos que se acercaron a p a r t i c i p a r del Sa-
g r a d o Banquete. • 
Quedó i n t e r r u m p i d a l a m i s a en el l u g a r 
acos tumbrado , y aparec ió en el p ú l p i t o l a 
venerab le figura' de l ' r e v e r e n d o Padre A n -
se lmo, re l ig ioso capuch ino de l convento de 
P a r a p r e s e n c i a r el ifestivali bené f i co , las Mo i i t i ano . 
s e ñ o r a s a b o n a r á n c i n c u e n t a c é n t i m o s , te-
n i e n d o de recha a o c u p a r as ien to . 
Vuel ive desde lias c o l u m n a s d a ((La A t a -
l a y a » , m i a d m i r a d o « P i c k » , a t r a t a r de los 
tecn i c i smos dldli b a l o m p i é y p r o p o n e con 
g r a n ac ie r t o , la f o r m a c i ó n de u n v o c a b u -
l a r i o e s p a ñ o l q u e acabe coh l a s f rases i n -
g l e s a s q u e h o y e m p e a m o s . 
Cede Üa idea a ios c r o n i s t a s locallles y a l 
( (Rac ing» y c i t a n o m b r a s de i a s p e r s o n a s 
que p o d í a n e n c a r g a r s e de la con fecc ión 
d e l c i t a d o v o c a b u l a r i o . 1 
l A p o y a m o s t a n necesa r i a r e t f anna y le 
rogamios, p u e s t o q u e . a óli se debe l a i d e a , 
oonvoque a u n a r e u n i ó n a m i s q u e r i d o s 
c o m p a ñ e r o s y a l a r e p r e s e n t a c i ó n dlci 
«Rac ing», , p a r a Co rmar u n a C o m i s i ó n q u e , 
e n u n i ó n de l as a u i o r i d a d e s Unguísti 'oa's 
que señal la en s u no tab .e a r t í c u l o , se en -
c a r g u e n de l l e v a r a la p r á c t i c a t a n bue-
n a l i n i c i a t i v a . 
Q u e d a a sus ó r d e n e s . 
> PEPE MONTAÑA. 
* * * 
Con u n a voz que resuena como e l golpe 
del m e t a l , empieza el p red i cado r de esta 
m a n e r a : «No esperéis galas re tó r i cas , por-
que no me gus ta perder el t iempo.» A l m o -
men to quedamos convenci f los de que el ora-
d o r es c laro, senc i l lo , conv incente y orde-
nado. L o g r a m u y p ron to apoderarse de l 
á n i m o de sus oyentes s in a y u d a de per íodos 
ampu losos n i ademanes t r i b u n i c i o s , que so-
bre ser inadecuados en el t emp lo , porque 
los fieles no puedan hacer man i fes tac iones 
de aprobac ión o asen t im ien to , so lamente 
s i r ven para l l eva r la a tenc ión de l aud i to -
r i o bac ia el po r te ex te r io r del o rador y ale-
j a r l a necesar iaménte de la sus tanc ia de l a 
o r a c i ó n y del f ondo del razonamien to . Ya 
tenemos comprobado que cuando los orado-
res sagrados se d i r i g e n a los fieles, em-
p leando u n tono senc i l lo y f a m i l i a r , l o g r a n 
m a y o r provecho* p a r a sus a lmas y m e j o r 
cons iguen i m b u i r las verdades de l Evange-
l io . 
E n t r e la clase de pred icadores que a nos-
IWr(3Q»20'201 
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Paseo de Pereda, 28, primero. 
Para contratarlo dirigirse a N I C O L A S D E L A T O pírcales 
' Í S p a . n Í a L - « C e i - n á n O o r t é ^ w^l 
otros nos saüsfaco m u c h o el escuchar p o r la 
senci l lez de expres ión que los d is t ingue , po r 
-•1 don de convencer de que Dios los h a do-
lado y po r la unc ión y el en tus iasmo re l i -
giosos que son inseparah les compaf ie ros de 
su modesto modo de decir , l iemos as ignado 
los p r ime ros lugares a don Anse lmo Bra -
cho, d i rec to r benemér i to de la b r i l l a n t e Aso-
cíac ión san tande r i na de Mar ías de ios Sa-
g ra r i os ; a l iufaMgaé^í! apósto l de] Sagrado 
Corazón y a rd ien te m i s i o n e r o de su g l o r i a , 
•el reverendo Padre Mateo C raw ley , a quien 
hace pooo t u v i m o s ocasión de oír en l a 
ig les ia p a r r o q u i a l de San ta B á r b a r a , en Ma-
d r i d , y Ana lmen te , a l i l u s t r e capuch ino de 
M o n t i a n o , que, en" e l d ía de ayer , po r l a 
m a ñ a n a y po r l a ta rde , se d ignó d i r i g i r a 
los c ieyentes de Corvera su pa lab ra auto-
r izada y fervorosa- L a p l u m a vue la , y nos-
otrós un queremos - perca ta rnos de que el 
n a t u r a l h u m i l d e del d i s t i ngu ido p red icador 
l ia de repud ia r nuestros encomios. 
Nos d i j o que solamente ven ía p repa rado 
p a r a l a f u n c i ó n de l a tarde, pero que, a l ver 
el en tus iasmo de los fieles, t a m b i é n quer ía 
hab la r po r la m a ñ a n a ; con t i nuó d ic iendo 
que no debemos a asp i ra r a honores n i sa-
b idu r ía , r iquezas n i al tos puestos, porque 
u n a sola cosa es necesar ia , l a sa lvac ión de 
nuestras a lmas ; añad ió que así lo enten-
d i e r o n los má r t i r es que pus ie ron la cabeza 
H la c u c h i l l a de l ve rdugo y los re l ig iosos, 
i o m o el p red icador , que abandona ron su 
c a r r e r a p a r a segui r a Jesucr is to; con t i nuó 
m a n i f e s t a n d o que el m u n d o del s ig lo ve in -
te es u n teat ro donde i m p e r a n la fa rsa y l a 
m e n t i r a y u n a lbaña) i n m u n d o de v ic ios y 
de- c r ímenes ; t ronó con t ra los pecados ca-
pi ta les que embru tecen la i n te l i genc ia y 
a n u l a n la v o l u n t a d ; nos hab ló de que todos 
qi íeréihps ser los p r i m e r o s en la sociedad 
íu i n a r y po r eso con temp lamos a la m a y o r 
par te de los Estados europeos y a a lgunos 
amer i canos y as iát icos envuel tos en u n a lu-
c h a loca de m u t u a des t rucc ión ; s igu ió d i -
c iendo qi íe toda la sangre de r ramada , mas 
los m a r t i r i o s de las madres que se quedan 
s in los h i j o s , se p o d r í a n da r po r b ien em 
piados, s i , como consecuencia de l a gue-
r r a , v i n i e r a una a p r o x i m a c i ó n de los hom-
bres hac ia D ios ; reca lcó que debemos an -
he lar ser los p r ime ros entre todos, pero no 
ftn la posesión de las cosas mundana les , 
s ino en l a p rác t i ca de las v i r tudes c r is t ia -
nas, y t e r m i n ó , hac iéndonos exhor tac iones 
sobre la cor tedad de l a v i d a , pues t a l vez, 
cuando v u e l v a el Padre a p red ica r en este 
pueb lo , donde lo hace con mincho gusto, 
p resc ind iendo de ot ros compromisos , a lgu-
nos de los fieles que le escuchamos tenga 
mos la t i e r r a por m o r t a j a . 
Por l a tarde camb ió de asunto , y nos ha-
tiió con mucho fe rvor del poder, c lemenc ia 
y ñde l idad de M a r í a , hac iéndonos ver Cómo 
J a devoc ión a la San t í s ima V i r gen es pren-
da segura de sa lvac ión eterna y rep rodu-
c iéndó textos de San Bernardo , San Anto 
r i lo y San Pedro Da.irtiano, en apoyo de. la 
.tesis que tan b r i l l a n l e m e n l e p f lopugnaba ; 
a ñ a d i ó que la V i rgen no puede menos de 
desear l a sa lvac ión p a r a los hombres , por-
que sabe per fec tamente que, por causa de 
el los, se v i ó su D i v i n o H i j o l l agado po r los 
azotes, t raspasado con las espinas y atra-
vesado con los c lavos ; d i j o a con t i nuac ión 
que M a r í a es más Madre que las nuestras 
na tu ra les y ponderó con frases m u y sent i -
das e l in terés , l a s o l i c i t u d y el amor conque 
t iene que m i r a r n o s , y hubo de conc lu i r , ex-
p l i cándonos lo que s ign i f i ca el o f r ec im ien -
to de las Flores, g losando las pa labras del 
Ave M a r í a y ensalzando l a devoc ión del 
Su m i s i m o Rosar io . 
Excusado es ind ica r que lasados oracio-
ijes merec ie ron u n á n i m e s elogios. 
* * * 
Un cap í tu lo apar te , aunque m u y breve, 
ded icaremos a las' n iñas que o f rec ie ron , po r 
la tarde, las F lores a la V i r g e n , las cuales 
es tuv ie ron encantadoras rec i tando sus ver 
sos con env id iab le so l tu ra , con excelente en-
tonac ión y con m u c h í s i m o dona i re . A l g u -
nos mayo res pasaron e n v i d i a g rande , pues 
no hub ie ran s ido capaces de hacer lo con la 
m i s m a per fecc ión que las pequeñas. 
; ,Para qué c i ta r nombres?.. . Baste sabei 
que los fieles se emoc ionaban v i v a m e n h 
nyendo a las niñí tas- de nuestro pueb lo d i 
r ig i rse a nues t ra M a d r e con súpl ica: a r 
d iente , m ien t ras a nosotros l legó a pare 
cernos que l a V i rgen San t í s ima , complac i -
da del c a r i ñ o que la demost raban aquel las 
inocentes pequeñuelas , "ex tendía los brazos 
p a r a l l eva r las a l c ie lo. . . 
4f -N-
L a p roces ión de l a ' t a r d e estuvo m u y con-
c u r r i d a a pesar de l t i empo , que amenazaba 
l l u v i a , y m u y b ien en tonada la Salve que 
los fieles can ta ron ai regreso de l a m i sma . 
* * * 
C&ind aunca hemos s ido pa r t i da r i os de re 
gatear nuestros modest ís imos elogios y 
nuestros aplausos m u y sinceros a quieneí 
ios h a y a n merec ido, hemos de dar po r coi i -
e ln ída esta I n f o r m a c i ó n nuest ra , fe l i c i tan -
do m u y de veras a la camare ra de l a V i r -
gen, l a d i s t i n g u i d a señor i ta A n g e l i t a de 
Hueda y Sancho-Her rera , que ha sido el 
. , ^ j m s m t ' ^ s & s ^ s ^ * 
a l m a de los eol ios que tuv ie ron lugar aye r 
en l a p a r r o q u i a de Corvera, y que ha estado 
labor iosa e incansab le con los p repa ra t i vos 
de l a fiesta, ado rnando p r imo rosamen te los 
a l tares de la ig les ia y ensayando con ca r i -
ñ o - a las n i ñas p a r a el canto. Sa t i s fecha 'pu -
do quedar ayer a l con temp la r el compend io 
de su obra y es tuchar ú e logio que de su 
celo po r las a lmas h izo el p red icador en su 
sermón de la m a ñ a n a . Acuérdese de las pa-
lab ras que, re f i r iéndose a la V i r g e n , pro-
n u n c i a r a el Padre Anse lmo : "D i l igentes me 
dí l igo.» 
Y no es cosa de que nos economlcemob 
unas cuantas l íneas más , s i el lo había de 
ser a costa de de ja r de cons ignar el nombre 
de nuest ro que r ido y respetado a m i g o , don 
E m i l i o de Rueda, comandan te de cabal le-
r í a , en s i tuac ión de re t i r o , qu ien , hac ien-
do h o n o r a SU r e l i g i o s i d a d y acendrada fe 
cató l ica , -ha tenido complaceiu- ia en que va-
y a n á su cargo las impeusas o r i g i nadas pol-
la b r i l l a n t e f unc ión re l ig iosa que ayer tu-
v i e r o n l a d i cha de presenc iar los ca ló l icos 
d e l v a l l e ; Sea para, don E m i l i o u n a p a n e 
de nuest ros parab ienes, aunque la g r a n p io -
dcs l ia que le d is t ingue l a h a y a de recha-
zar , y tenga l a segur idad de que lodos ios 
fieles que as is t imos a los cul tos de Corve-
r a , quedamos agradec id i s imos a su rasgo 
de desp rend im ien to , que se t r a d u j o en be-
nef ic io p a r a nuest ras a lmas. 
• R. B 
Corvera , 18-V-1917. 
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POR LA PROVINCIA 
U n a r e y e r t a . 
E n t r e v a r i o s j óvenes vec inos del pue-
bflio de O r ü f i a se susc i tó d ías ipasados u n a 
r e y e r t a , ' d e l a cua l r e s u l t ó iher ido en l i í 
caira y cabeza u n o de eillos, l l a m a d o José 
Bai'tolllomié B u s t a m a n t e , de diez y n u e v e 
•dñoñ d¡e « d a í c u y a s (her idas ¡fueron;, a fo r -
tuniadaimiente, llleyes. 
'Como a u t o r de La a g r e s i ó n fué detleini-
do p o r la G u a r d i a m á i l de l puesto de San -
tá l lana C á n d i d o R u i z , el cuaili, en ün íd r j 
de l a tes tado i n s t r u i d o a'li e fecto, f u é pues-
to a d i spos i c i ón dietl JiiTigado de aque l fcér-
m,in|o. 
U n detenido. 
L a G u a r d i a c ;y i l de l puesto d.e l -an tue-
no l i a de temido , y p u e r t o a d i s p o s i c i ó n 
dd l J u z g a d o de S a t i t i u r d e de Reinos.á. a'l 
vecáno die este M t d m o pueb lo iBen ia l r i i n i o 
G u t i é r r e z , de v e i n t i ú n años de edad, ro -
m|o lau to r de ihaber causado c o n u n a na-
v a j a a lgua ias lesi iones a su conivecino B o n -
j a m i n G u t i é r r e z G a r c í a , tan r e y c r k i sos-
tenida, en t re ambos . 
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B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r F . . . . 
» E. . . . 
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n » D. . . -
» » C . . . 
M » B 
» » A 
U n o r t i z a b l e 4 p o r 100, F. . . . . 
Raneo E s p a ñ a . . . . 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . ^ 
» R ío de La P l a t a * 
faJ)aco6 
Nor tes 
A l i c a n t e s 
Vzucarenas p r e f e r e n t e s 
» o r d i n a r i i a s 
Cédulas 5 p o r 100 
Tesoro,' 4,75, ser ie A 
d e m i d . , ser ie B 
azuca re ras , e a t a m p i l l a d a e . . 
•dem., no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , fi-erie F 
:é|diuias a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
i d b r a e .. 
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J G A R C I A S U A R E Z 
A l iv io r á p i d o , curac ión s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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Na .v ié ía Sota y A z n a r , a 1.775 'píeselas, 
Un deit c o r r i e n t e ; a 1.776 y 1.770 pesetas, 
contadAj', efioil! dáa. 
' M a r í t i m a del N c r v i ó n , a 1.835 pesetas, 
l i u ( M co i r r iente , p recedente . 
( M a r í t i m a L ln i ion, a 1.4.40 y 1.445 pesetas, 
J i n de l c o r r i e n t e ; a 1.4G5 y 1.460 pesetas, 
fin de j u n i o ; a 1.495 pesetas, ñ n de j u -
n i o , con p r i m a de 60 .piesetas; a 1.435, 
1.440 y 1.445 pese tas , c o n t a d o , ded d í a . 
. N a v i e r a V a s c o n g a d a , iá 695 y 700 pese-
tas, fin d e l c o r r i e n t e ; a 695 y 700 pesetas, 
c o n t a d o , d e l d ía . 
N a v i e r a B a c h i , ;<a 1.680 pese tas , ü n de¡ 
©©Ériénífei) a 1.705 p(esetas, i i n de j u n i o ; 
¡a 1.675 pese tas , c o n t a d o , d e l d i a . 
N a v i e r a Ol l lazarr i , -a 1.475 y 1.470 l o s e -
tas , c o n t a d o , d e l d í a . 
iVasc«-Cant lá l l i ; i 'ca dle N a v e g a c i ó n , *a 
815, ¡S10 y 815 pesetas. 
A u r o r a , a 725 pesetas. 
• H i d r o e l é c t r i c a i bé r i ca , - a 895 pesetas. 
A l t o s H o r n o s 'de V i z c a y a , a 342 p o r 100". 
Duro-Kel l lguera, a 142,50 piur 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Fer roca r r í l l i de T í l d e l a a B i l b a o , á &3-50 
p o r 100. 
I d e m del N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a 
l i i ipoteca, a 64 p o r 100. 
I d e m de A l s a s u a , a 88,40 p o r 100, 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I h g ' a t e i r r a : L o n d r e s crequie, a 21 ,45 ; la-
b r a s 10.000. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e ^ Suc iedad N u e v a Mun tañ ía , s in 
cedn ta, a 85, 86, 87 y 90 pon 100; pesetas 
51.500. 
I n t e r i o r 4 p o r i(K), a 75,W), 75,70 y 75^95 
p o r 100; p e s e t a s 17.800. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a i - i i l de Huesca a 
F m n c i i a - p o r Ca-níra-nc, a 83,25 p o r 1 " " ; pe-
setas 7,000. 
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V i c i a r e l i i r i o s a . 
(De l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
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F o n d o s públicos. 
I n t e r i o r , seríie A , a 76,15 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , soriiei A , a 92,50 
par 100. 
I d e m en c a r p e t a s provisiQna/l ies, m n s i ú n 
1917, ser ie A , á 00,20 p o r 100. 
I d e m seide B, a 90,25 por 100. 
I d e m ser ie C, a 90,25 por 100. 
Ideim «cirilei D, a 90,20 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de V i z c a y a , a 758 pesetas. 
C r é d i t o ( le f ia Tl intón M i n e r a , a 282 pese-
tas . 
F e r r o c a r r i l <dé1 Noi-Le de E s p a ñ a , a :\'M-
pesetas. 
Santora l de hoy.—Santos Bernard ino de 
Sena, Hasi la, vg . ; Bnudel io , A q u i l a , m r s . ; 
P í a ü l i l a , Anastas io , Teodnrn , Aust reg is i -
(oj ohs.; A le jand ro , Aster io , f ó l a t ó o , m i s . 
Santora l de m a ñ a n a . - S i i n h ^ To rcua iq , 
' res i fo i i i e . Segui idO, Inda lec io , Ceci l io, l(e-
s i íp i io , Eu f ras io , ohs.; T imo teo , Po l io , K m i -
q l i i ó , des., mrs . ; 15. Andrés Bobola, S. J . , m. 
j runc iones re l ig iosas. 
Como e i i i i u i i i i i i i id i i a liis l ' imciones re l i -
giosas, yue CÓn g ran so lemnidad ce lebraron 
los días IH y 19 de este mes, en ja pa r roqu ia 
de Santa LúCía, los i l e r m a m i s de las Escuc 
las Crisl ia.uas, pa ra l i on r i i r a sn Lundad in 
San Juan Baut is ta de I-J Sal lé, i ipy, dorn in 
go, s e celebrará la tercera y ú l t i m a , tenien-
do l ü g a r los •si^nienles ¿CtÓS: 
P o r l a m a ñ a n a , a las slété y med ia , misa 
de c o m u n i ó n , celebrada por el m u y i lus t re 
seño)- l uov i so r don Manue l López A rana . 
A las diez, m isa solemne', que celebrara 
él v i r t uoso sacerdote don Lu is Bél locq. 
El paneg í r i co está a cargo de un reveren-
do Jesuíta. 
Cu g r u p o de los an t iguos a lumnos y ot ros 
d i s t i ngu idos a f ic ionados, adm i rado res de 
las Escuelas Cr is t ianas, i n te rp re ta rá u n a 
misa , a t res voces, de O. Ravane l lo , cantan-
do a con t i nuac ión m i h i m n o a cuat ro voces 
en hono r de l Santo. 
Por la larde, a. las sieie, como, lo? días 
an ter io res , as is t iendo el i l n s l r i s i m o señor 
obispo. 
Después dé la m isa solemne y de l a fun -
c ión de las siete, se d a r á a besar la re l i qu in 
del Santo'. 
C U L T O S 
En la Catedra l .—Misas a las seis la pr i 
mera , hasta las ocho; cada media ho ra : a 
las nueve y cuar to , la conven tuá í ; misa a 
las doce.. 
Por la la rde , a las c i ia i ro y ined ia , Ro-
sar io . 
San t í s imo Cr is to.—Misas rezadas a las sie-
te, siete y - i n é d i a , ocho, ocho y media , diez 
y once. 
A las ochn y med ia , la par i 'Oqnial , n u i | i lá . 
t i ca . 
A Fas diez, misa y cunrerencia para adu l -
tos. 
A las once, m i sa rezada con acompaña-
m ien to de órgano, en el a l ta r de. Nuestra 
Señóra del Perpetuo .Socorro, y conc lu ida 
(pie sea,- comenzarán los piadosos e jerc ic ios 
Ihunados de las f lores, que cons is t i rán en 
una breve med i tac ión , el e jemplo , el obse-
qu io y la j a c u l a t o r i a de cada día y los cán-
ticos a la s a n t í s i m a V i rgen . 
Por la tarde, a las tres, la calequesis para 
los n iños . 
A las siete y med ia , es ia rmn al San t í s imo 
•Sacramento y el Sanio Rosar io. 
'De semana de enfermos, don Manue l Die-
go, R u a m a y o r , 7, tercero, derecha. 
Consolac ión.—Misas rezadas a las séis, 
siete y once. 
A las ocho, la p a r r o q u i a l , con exp l ica-
c ión del Santo Evange l io . 
A las d iez , catcquesis pa ra n iños y n iñas 
de l a p a r r o q u i a . 
A las once, conferenc ia doc t r i na l para 
adu l tos , por el señor c u r a ecónomo. 
Por la, la rde , a las siete, Rosar io , nnvena 
a l Esp í r i t u Santo y e jerc ic io de las dores. 
Eíi indas las misas y Rosar io se l iará u n a 
colecta- pa ra los pobres de L u l t a n l a , m a n -
dada por Su San t idad . Este mes estA' su-
p r i m i d a la func ión de Desagravios, corres 
pendiente al d ía de hoy. 
San Francisco.—De seis a ótihó y media , 
misas rezadas, cada media ho ra . 
A las nueve, la p a r r o q u i a l , coi i p lá t ica . 
A las once y doce, misas. 
A las tres, d o c l r i n a a, los n iños. 
A las siete, el rezo del Sanio Rosar io de 
Peni ten ciá , e je rc ic io de las Plóres y pro-
cesión del Cordón. 
Anunc iac ión .—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y med ia , cada med ia 
ho ra . 
A las nueve, la pa r roqu ia l y de c'áteque-
sis, con p lá t i ca . 
A las nueve y m.-dia, Instr t tec ión cate-
quística-. 
\ las once v doce, misas rezadas. 
Por la, la rde, a. las siete, se rezara, la es 
lac ión- Rosar io y e jerc ic io del mes de Mar ía , 
t e rm inando estos cul tos con cánt icos a la 
San t í s ima V i r g e n . 
De semana de enfermos, don An tu i i i o Gó-
mez, Peso, I, cuar to . 
Kl p r ó x i m o miércoles, día 2:>, comenzar;'! 
la ríóvena de la Madre del A m o r Hermoso, 
en la que pred icará don Juan Calderón, he-
nef ic iado de esta Santa Ig les ia Catedra l . 
Santa Lucía.—Misas- de seis a nueve, cada 
med ia ho ra , y a las d iez , once y doce. 
A las nueve, la p a r r o q u i a l , rezada. 
A las diez, m i s a solemne con sermón en 
honor de San Juan Bautist f( de l a Sal le. 
Por la tarde, a las dos y media , expl ica-
ción del ('.alecismo a los n iños . 
Coi igregación de H i j a s Devolas de Mar ía , 
a las nes y media , con Ingreso de congre 
uanlas. 
A las siete, Santo Rosar lo , con e jen icie 
ile las f l o res , novena dé Sania, B i ta , t e rm i -
nac ión del t r i duo a San .luán Baut is ta La 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. -
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia, hora, 
V las seis, dores y m isa de CÓmuñióñ ge-
neral de H i jas de María de la segunda sec 
A las ocho, misa- de. la Sau l i s ima T r i n i -
d a d . 
A las nueve y med ia . Congregac ión a los 
Kslants laos. 
Á las diez, p a r a los Luises. 
A las diez y med ia , y once y med ia , m i -
sas rezadas. 
P o r l a ta rde , a las dos y med ia , exp l i ca-
c ión del Catecismo a los n iños . 
A las siete, l lores y Congregación de H i -
jas de M a r í a , de la p r ime ra sección; predi -
cará el reverendo Padre Juan An ion io Zu -
gas t i , S-. ,T. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis é 
diez. . ' . 
Las de. seis y ocho serán de eonnu i ión ge-
nera l . 
Por la tarde, a las siete, f unc ión men-
sual del Santo Escapu la r io , p red icando el 
rev.•rendo Padre H i l a r i o de Santa Teresa, 
procesión y bendic ión con el San t í s imo , 1er 
m i n a n d o con la.^Salve can landa. 
En San Miguel .—Misas a las seis, ocho y 
diez. Esta l i l l i m a con plát ica sobre el Sagra-
do Evangel io . 
Por la larde, a. las dos y med ia , ex plica 
cion de la doc t r i na a los n iños . 
A las siete, f unc ión re l ig iosa con Rosar io 
y p lá t i ca , v ía cn i c i s y e jerc ic io del mes de 
las f lores, t e r m i n a n d o con la hendic ión del 
s a i i i í s i m o Sacramento y cánt icos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agust inos) .—Misas rezadas a las seis, has-
Si desea usted un traje elegante 
bien confecc ionado y a prec io económico , v i s i te la acred i tada sast rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N - O C H O H O R A S 
ta las ntíeye y media inc lus ive , exceptó a las 
siete y nueve. 
La m i sa de Siete y media, sera de comu-
n ión genera l . 
Por la la rde , a las dos y med ia , cale ip ie 
sis. 
A las sieté, Hosar io , mes de Mar ía , ser-
món por el reverendo Padre Lau ren t í no Al-
varez, novena a Santa H i l a , gozos y Salve 
cantada, t é rm ina fu lo con el h i m n o a la, 
Santa , 
En San Roque (Sard inero) .—Misa a las 
nueve, con asistencia, de los n iños y n iñas 
de la catequesis. 
P o r l a tarde, a las tres, calequesis en sec-
c iones, exp l i cac ión de u n p u n t o de doc t r i -
na y cánt icos. -
A las siete, se rezará el Santo Rosar io , 
como todos los días, y e jerc ic io de las iin 
res. 
Se repar ien sales de asis iencia en las n í i -
sa,s, Rosar ios y calequesis a los n iños ins-
c r ip tos en las mismas. 
Los días laborables, la sama misa a las 
ocho. 
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La Paridad de Santander. 
Kl m o v i i n i e i i t o d e l .Asijlo en d t día de 
aye r , f u é v ] s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 733. 
T r a II^IMI ni es que l i a n rec ib ido a lher-
Atíiil'ados q u e q u e d a n en el día de 
hoy, 101. 
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la rariii k ÍO 
] m M M m M . 
A l a B ien A p a r e c i d a . 
•Gran eniiusi¿usmo lua d e b i d o de i p r o d u -
C'ir e l a n u n c i o , q u e hace pocos d í a s ipu l iH-
camos, de esta e x c u r s i ó n , a j u z g a r po l -
l as numerosa 'S adhes-ioneti y t e l i c M a c i o -
ups q u e l ia . r e c i b i d o la C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d io ra . E f i t a !ha f i j a d o la f-ech-a d e l 17 áo 
j u n i o p r ó x i m o pa. ra ,la ce leb r i ac i ón de d i -
cho a c t o , a l que l i a n s ido i n v i U i d o s l os 
más iéloctJ'éntefi o r a d o r e s Sel t r a d i c i í o i n -
Mismo. 
P o d e m o s h o y d e o i r q u e l a C o m l s i ó i í ;ha-
ce g e s t i o n e s cerca de la ( ' o m p á ñ í a del I'e-
r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a Btl ibao p a r a c o n . 
s e g u i r «para ese d í a u n t r e n espec ia l . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA VVVVX/VVÂ Â A/VÂ  M 
V e n t a de barooa.—Vnr ia .s C a s a * - a r m a -
do ras de SJI I I Sebas t i án h a n veiudido en 
¡'"rancia a l g u n o s - i l e sus i u i r c o s . Mace unos 
d ías , la Soc iedad Ci r iz ia y CompaíVía e n a -
j e n ó d o s harco.s p e s q u e r o s en la c a n t i d a d 
de t re-seieulas c i n c u e n t a nui l pese tas ; 
T a m b i é n -la. Soc iedad " M a m e l e n a » luí 
vend ido otroiS dos bu reos en 500.000 líese-
las , y la Soc iedad H i j o s de Iz i i u i ' t a o l m 
Uanur i io <• Hazán» , p o r ' e l q u e h a n p a g a d o 
l . U)0.000, pes-etafi. 
Con n n d i v o de la yónlla de -estos b a r c o s , 
p a s a n de c i en to c i n c u e i i t a laiS p e r s o n a s 
q u e q u e d a n s i n t r a b a j o , lo q u e v e r d a d e -
r a mem-te es de l a m e n t a r . 
E l «Joaquín del P i é l a g o » . — P r o c c d e n t é 
de C á d i z y esca las l l egó a y e r t a r d e >a es-
te p u e r t o , a m a r r a n d o a l a b o y a de los v a -
pores c ú r r e o s , el aux i l i ia r . de la T r a s a t l á n -
t i c a ( (Joaquín d e l P i é l a g o » , c o n d u c i e n d o 
e l t r a n s b a r d o de l ( (Buenos A i res) ) , cous is -
' tente en 350 i tpne ladas -de c a r g a g e n e r a l . 
H o y a t r a c a r á &l m u e l l e n ú m e r o ,1 de 
M a l i a ñ o , vou ob je to de a l i j a r la c a r g a 
q u g c o n d u c e , p a r a s e g u i r v i a j e el l u n e s 
p a r a S a n E s t e b a n die i P r a v i a . 
E l «Re ina M a r í a Cr is t ina» . -HA las d iéz 
de l a noche s a l i ó a y e r para . I l a i x i n a y 
V e r a c r u / - , el t j - a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Re i -
n a M a r í a C n s l i i i a » , c o n d u c i e n d o 280 p a -
s a j e r o s y 300 t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l . 
P e r m i s o . — S e h a c o n c e d i d o p e r m i s o a ) 
p a t r ó n de ' la lancha, de pesca « S o l i n a » , 
p a r a q u e pueda r e c o g e r de l In-Mi ivamente 
u n bocoy Óe v i n o q u e h a l l ó en e l m a r . 
Par tos rec ib idos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Madrid*.—Tie,nip<i c h u b a s c o s u po r 
I odas n u e s t r a s cos tas , 
Semáforo. 
(). I l o j i t o , m a r e j a d i l l a d e l N.O., celia 
jes . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l o s 2,28 m,. y 2.07 t. 
l k r j a m a r e s : . A l as 8,55 n\ . y 9,17 n. 
"V/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
U n m a n i f i e s t o . — i r e m o s r e c i b i d o m i am 
ni t iesto q u e la . Im i t a de D a m a s N e u t r a -
li-stas h a e l e v a d o a Su M a j e s t a d e l R e y , 
en n o m b r e d e l é l e m e n t o f e m e n i n o espa -
ñ o l , el cua l no p u b l i c a m o s p o r h a b e i i o 
l i e d l o va ainitenior.meinte. 
I . . _ u : c . . ! . . a 
x L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
m 
m B . Í9. 
9 
9 
. S O M . . {.Jk.1 o ^ s o X>iez y se is vólvxxlae. S 
| P O M B O Y A L V E A R | 
é P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R 0 
& . _ a> 
A c a b a m o s de r e c i b i r las ú l t i m a s n o v e d a d e s e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a h a b i t a -
c iones. G R A N S U R T I D O t a n t o en c lases b a r a t a s c o m o en i m i t a c i o n e s seda , t e l a , 
c u e r o , p i e d r a , m á r m o l , m a d e r a y l avab les . 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N a p r e c i o s m u y económicos . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , a q u i e n lo so l i c i t e en 
n u e s t r a s u c u r s a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E D R O G A S D E 
P é r e z d e l I W t o l i i x o y O * 8 - S a n t a n d e r 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, a y u d a á las digest iones y abre el apet i to , cu rando [o* (OuiosÜas del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. 
—rm. m i i l lM l i Hlllniaun—-« 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Restaurant "E l Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El me jo r de la pob lac ión . Serv ic io a la car-
ta y por cubier tos. Serv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y l unchs . Prec ios mode 
rados. Habi tac iones. 
I ' l a t o de l d í a : A m e / , á la v a l e n c i a n a . 
Bragueros . 
Tal leres para la contrucción de brague-
ros, piernas artif iciales, cabestrillo», mule-
tas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
i A H FRANOBiOO, U 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , c o n e jerc i ic io . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y e n 
s u g a b i n e t e , d e d o s a c i n c o . — V e l a s c o , n ú -
m e r o I I , l . u—Te lé fono -i l í). 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de ¡masa je .—Los a v i s o s : V e -
lasco, 11 , 1 . °—Telé fono 419. 
Doctor E. M a r t í n - " NIÑOS, MATRIZ 
Pera l i l i o , n ú m e r o 7. San toña . 
M ú s í caí .—El concier to 
IT, con m o i i v o del cuiri'n:! 
j u s t a d e l R e y , en k ^ ¡ ¡ / ' ^ J 
r o , y s u s p e n d i d o p o r e| ',/:| i 
O b r a r á p o r lo. b a m l ^ ( ] J **m 
Vahínci i f i esto ta rde , |, T'''m 
eon el p n . g r a r n a ^ . m n , . , ' ' , , ^ ^ ' 
t isanas 
' . f S í i 
DI 
(Sucesor de Pedro San 
Espec ia l idad en vinos hi ^ 
va. M a n z a n i l l a y Valdepea?08! 
mere rado en c o m i d a s — T O U Í ^ 1 
• ieieioii0l 
E N E N C A R G O s T ^ í ; , , 
lo c o r r i e n t e en presentación 
finura, c o m o es sabido euirp1 
d a c l i e n t e l a , la acreditada 
R A M O S , S a n Franc isco , 27. ^ 
F a r m a c i a s . - l . n s (pie jla,n . 
hoy a b i e r t a s , son las >sio-.,i. '!i • 
S e ñ o r K r . s n i L ^ ^ u ^ ^ i s A U D A S 
S e ñ o r Ni i vedo .—j ' i ^n , , ; ' | g idía 31 
S e ñ o r V ^ n u - P a l o d o VM)A 
l ' i - ^ n l l ^ ^ S ^ f L ^ 
f onmes , paseo de Menéndw p! m i 
t e r c e r o i z q u i e r d a . ' Vi l * * 1 
la aiisma 
L 
ÓALIDAS I 
El día 19 
T e lef o>n a m a s tíe len ¡«ÍOB.^IÜ 
E m i l i o R a m o s , Lope Vega ,', ^ 
A L F A L F A , TREBOLTÍALLICÍ 
S E M I L L A S seleccionadas 1 
y l i m p i a s de cuscuta . ' 
Muel le, número 9.—SANTfltli 
So Ihaoe saber o íos fetéJ 
A g u s t í n y don A l e j a n d o \ \ J } 
zo, que en l a Delegación de Hs? 
esta p rov i i nc ia , t ienen puesto ala 
l i ibra in ient lo p o r mncieipto de d 
J u s t i c i a de resu l tas do 'los 
de 1905 a 1908, y ye tos i 
senteai a ihaoeMo etoctúvo, "enj 
gpíncia que de no •.haderilo 
en c>unpl imíent i> rl/e prece™ 
r ios . 
• Mús ica .— ' P rog rama de laií | 
j e c u t a r á ' b o y la l ianda müaim 
te y med ia , a nueve y media, foj 
idie P e r e d a : 
. «E l a l aba rdoro» , pasodoliil 
sa'-s. 
S a r d a i i í i (te ta i'^peia icGaii'ínía 
((Si yo f u e r a Rey», oi icr iuni- , 
«Mol ia ios de vteiwo», fantas^| 
«Amourense ) ! , vals tentón 
S ^ 4 . 1 ^ I 
E l m e j o r des in fec tan te niicrols 
n o c i d o 'has'ta boy . Para Agrieulli 
na jder ía e H i g i e n e , üe venta cn'i 
f a r m a c i a e y d roguer ías . 
P a r a p e d i d o s , a l represéntara 
t a n d e r ' y su p r o v i n c i a , don ' 
te, J u a n de A l vea r, 8, 3.° 
« l í \ 1 5 X 1 1 
en 25.000 pese tas bermoso holdíj 
do , com j o r d i n e s , huer ta , e fe ,« 
s a l , 10, 1> 
í í 
P U E N T E NUMERO 3 
U n i c a Casa en uniformes para)| 
amas, añas y niñeras. 
Delanta les de todas clases* 
tocas, etc., étc. 
H a t i l l o s p a r a recién nacidp%.| 
sa y española. 
Champagne 
BÉNÉf 
Servüclo m 
Mjel?. par 
\Cruz de Tet 
«fgreso de í 
E s b u e n o y b a r a t o ; P í f ^ ^ e 
H o t e í e n F o n d a s . 
R e s t a u r a n t s y 1 
d a s d e n l t r a m a í * 
muitiendo p 
Precios del 
PARA HA 
fgue. 
PARA SAI 
.60 de üupi 
P . ^ VEF 
Tamiiéu t 
abana a ot¡ 
ra ordinari 
El día 2;51 
ra Río Jam 
Admite ca: 
ENTAS 0.C 
5IMPUES1 
Para mas i 
NOEL PERB 
Servicio mi 
•anta Cruz de 
nde Buenos 
Servicio me 
a New Yor 
abana el 30 ( 
Servido me 
Coruna el 
da mes, 
Servicio me 
Cádiz el 
Palma, Pue 
•̂Uo y La 
í0. 7 pu»rio! 
mida 
^«va) para 
„a, regreso c 
^ 8 vapor 
n e l k i o s c o ¿ & 
(antea Cfi&a 1° 
Mús i ca , pianos, aUf0 'P '5^ | 
n i u m s y toda clase de \nm J 
Es la casa mejor aurti-a 
r a t a . 
W | 
t azas , etc. , de la n i e p i ^ ^J j 
Coged los t r a p o s viejos J 
v a d l o s a Pedro Gonza eĵ fg 
E s p e r a n z a , que P^f iU ̂ 51 
- c o m p r a r en- la « y . l j f 
p a r a c o m p r a r en la 1 ^ p i f 
tirador, S. A . , P^ íy i \ ú ¿ o m 
e s q u í e n v e n d e más b^ . . ^ 
c i ñ a , l o z a y c r i s ta l - . 
A d v e r t e n c i a . - 1 > | | ! ' " . m 
t an tes n i va a l as c a ^ 
Se vende 
c h a l e t , c o n j a r d í n , f lf?r*f% 
I n f o r m e s , C á m a r a ^ 
n á n Cor tés , n ú m e r o ^ ^ 
[ m ¿ r ^ t 7 ' d e ~ E I . 1^$$ 
C a m a 
N a d i e p r e s e n t a u n s u r t i d o t a n e x t e n s o e n m u e b l e s e c o n ó m i c o s , n i h a y q u i e n a v e n t a j e m i s p i N ^ c i o s . A r m a r i o s , c o n l u n a d e p r i m e r a , a m e n o s d e 100 p e s e t a s S i l l a s m o d e r n i s t a s , a m e n o s d e 3 p e s e t a s 
y j e r g ó n , d e s d e 25 p e s e t a s . M á q u i n a s d e c o s e r , t e u t o n a s , i n m e j o r a b l e ? , g a r a n t i z a d a s d u r a n t e d i e z a ñ o s , a p r e c i o s 26 p o r 100 m ú s b a r a t o s q u e l a s p e o r e s q u e s e v e n d e n . 
S a n F r a n c i s c o , 1 7 L e a l t a d , 2 , c l u p l i c . 0 
(debajo del hoiel Vda. Redón) f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
C a s a e s p e c i a l e n m e d i a s , c a l c e t i n e s , m o n e d e r o s , ' c o r s é s y m e r c e r í a g e n e r a l . P e r f u m e r í a a c r e d i t a d a s . D e p o s i t a r i o e x c l u s i v i s t a d e l a s m a r c a s d e p a p e l d é 
f u m a r m á s a c r e d i t a d a s . A l m a c é n d e q u i n c a l l a , p a q u e t e r í a , p a p e l e r í a y g é n e r o s d e p u n t o . 
g é n e r o s c L e p u n t o - I S / C á q ' u l o a s d L e o o s e r - Ü - P a i p e l e © d e f l i r n a r 
Vapores correos españobi 
Línea del Río de la Píate 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
£1 dia 31 de m a y o , a l as once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. 
dmlfcveudo pasa je ooai d e s t i n o a Cád iz p a r a I ransborc l ia r a l l í val 
Infanta Isabel de Borbón 
de ift mísH13 CompaíiíK.), con dest ino a Montev ideo y Buenos Aires. 
É- Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D IA 1», A L A S TRES DE LA TARDR 
E l (lía 19 de m a y o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p u r 
Reina María Cristina. 
S u cap i tán don P e d r o Z a r a g o z a , 
admiliendo pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
precios del pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : . Pesetas 280, 12,60 d e i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de desem-
barque. 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
•HgjJO'de impues tos y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e p a s a j e de t odas c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a 
Habana a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s j e n d o e l p r e c i • d e l p a s a j e , en t e r -
cera ordinaria, 300 pese tas , m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
ca 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
ÍOEIIÍ lia mm\ desde el liorle ie Espa al Brasil y Río de la Pía 
El día 23 de m a y o , a las t res do Ja ta i do, s a l d r á de San la . iw le r e l "vapor 
S u cap i tán don E . A p a r i c i o . 
para Río Jane i ro y S a n t o s ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Admite c a r ^ a y p a s a j e r o s de t odas c lases , s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
CÍENTAS O C H E N T A Y DOS P j á S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
SO I M P U E S T O S . 
Para mas i n fo rmes d i r i g i r se a sus cons igna ta r ios en Santander , señores H IJOS D I 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , se—Teléfono número 63. 
miCIOS DE U GOMPÁflíÁ TRASATLÁMTÍCA~ 
rilA D E B U E N O S A Í R E 3 
Servicio mensua l sa l iendo de Barce lona ei 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, p a r t 
Santa Cruz de 1 ener i fe , Montev ideo j B u e n o j A i res ; emprend iendo el viaje d? regreai; 
lesde Buenos Aires el d ía 2 y de Mon tev ideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA MEJ ICO 
Servicio mensual sa l iendo de Barce lona e l 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el JO. 
para New York. Daban i , Verac ruz y P u e r i o Méj ico . Regreso de Veracruz el Í7 j do 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJ ICO 
, . Servicio mensual sa l iendo de B i lbao el 17, de San tander el 1», de G l j ó n el SO y 
os Corulla el 21,- pa ra H a b a n a y Veracruz. Sa l idas de V.eracruz el 16 y de Habana a. 
H dec da mes, para Co ruña y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l sa l iendo de Barce lona el 10. el 11 de Va lenc ia , el 13 de Málaga., 
i ae Cádiz el 15 de cada mes, p a r a Las Pa lmas , S a n i a Cruz de Tener i f e , San ta Cruz dt 
toSn' Puerto R ico , Habana . Pue r to L l m O n , Co lón . Saban i l l a . Cur^cao . Pue r to 
¿Sií/ 0 J L a Guayrá- Se a d m m pasaje s u i rg» . con t ransbordo para V«raorux , Ta»» 
P'Bu. y puerto» del Pacl f lco. 
L I N E A DE F I L i P I N A S 
^ W a laliua cada U diaa arrancando da Barce lona para PorV-Sald. tíusa. Coluoobo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
c ^ v l l c l o mensua l sa l iendo de Barce lona el 2. de Va lenc ia ei 3. de A l i can te el 4. d i 
para la,1ger. Casablanoa, Mazagau- (escalas facu l ta t i vas ) . Las Palmas-, San 
wuz de Tener i fe . San ta Cruz de l a P a l m a y puer tos de l a costa occ iden ta l de A f r i ca . 
innw,f30 de Feruando Póo ol 2, hac iendo ¡as escalas de Canar ias y de l a Pen lnsu ía 
«eicadw en el v ia je do i da . 
„ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
'•intiSv 1 ° mei isual s^K- 'K io de B i lbao . San tander , G i j ó n , Co rona , V igo y L i sboa ( í * 
SÜÍ rp í'&Ih Hlü Jaae i rü ' Santos, Mon tev ideo y Buenos A i res ; emprend iendo el vía 
üoa vf^680 des(le Buenos AiTes para Mou iev ideo . Santos Río Jane i ro , Canar ias . L ik 
• v m Coruna, G i j ón . Santander y B u h a - . ^ -
" W ^ C 741)0183 a(imit,en carga ia« cond ic iones más favorab les y pasajeros, a qul? 
1,0 dliatniniJañía (ia aJoJamieiito muy cómodo y t ra to esmerado, como ba ac red i tado ei; 
aao servlco. Todos loa vaporea i l e n e n te legra f ía s in h i los. 
« I 
Es Bl 
Ce c r e c e r ^ 0 1 ión lco (Iue 80 conoce p a r a l a cabeza. Impide l a caída del pelo y la ba-
^ sedoso flVÍ1-0Samente' Por(lue des t ruye la caspa que a taca a la raíz, resultando 
íor'aunaiipy,vi ible" T a n Preciü3u p repa rado debía p res id i r s iempre todo buen toca 
' ^ C U A -l 0 íue3e Po;r 10 i " 6 bermoseae l cabal lo, p resc ind iendo da la» damáa r'.r 
FrJoo ^ J ^ ^ e o i í itt atr ibuyan. 
VB*^.^ ._ J P " 0 t a n . L a eMqaata I n d i c a e l -modo , tía aoario. 
n l a «foMBSíía da P E í i ^ S eaL rsOLNNd V MMIPAII!/-. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o i • | 
i S © S 9 • ^ S o l u c i ó n i r n n 
| ^ u«vo preparedo eompuaalo da b l - 2 
* *rb0ni10 «osa purísimo da 
l H 48 • n i , . Su8muye 
f • 81 bicarbonato 
s ien- B e n e d i c t o 
an todoo aua USGB. 
U 0.50 pesetas. 
DSPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . — 
C0!Q Vín" ¿ da feUcero-íosfato de c a l con OREO-
S O T A L . Tuberculoais, catarros crónl 
coa, bronquitis y debilidad general., 
—Precio: 1,50 . ¿setas. 
Da T - - - - w i U U U I U  K R I D . S a n BarnarSa , n i M a r t 11.—MADRID ^ 
g;; an las princlpalea farmaclaa da EapaQa. 
E N S A N T A N D E R : Pérax dal Molino j Compañía 
8 VENDE PAPEL VIEJO 
Talleres de fundición y maquinaría. 
Obregón yComp.-Torrelávega. 
Construcción y reparac ión de todas c lases.—Reparac ión de automóvi les . 
Pompas fúnebres de 1IICEIBLIHCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s C í i ' e r x ' o 
C a t ó l i c o , H o e i e c i a x l f ^ ó s t i i m a , . y M . i T t n a U d a d 
M a t i r i s t a , y s e r v i c i o c o n é l H o s p i t a l , O a ^ a . d o E x -
p ó s i t o s y C a s a r i e C a r - i d a d : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s : - A r c a s d e m a d e r a s finan, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
Consumido por las Compañías de i e r r o : a r r l l es del Norte de España, de Med ina 
le í Campo a Z a m o r a y Orense a V igo . de s a l a m a n c a a la f r on te ra por tuguesa y 
r a n ] , 
Carbones de vapor .—Menudea para t r a s u a s — A^.on>ern.doR —Cok p a r s aaoa BJ?'O 
órgicos y domésticoa. 
Háganoa loa padldoa a te 
S o c i e d a d H u l l e r a E S f ^ a n o i a 
Pclayo, I bla, BARCELONA, ó t sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topeta. A l i o : 
ÍO X I í . 1 fl.—SANTANDER, señores H i j o s de Ange l Pérez y Compañía —GIJON y A V . 
•ES, agentes de la «Sociedad H u l l e r a Espaf io la».—VALENCIA, don R a f e s ! T o r a : 
Pa ra ntroa i n f o r m a » y precioB d i r i g i r se a l as o í e i o a » de ía 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e l e n " " a , 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d de d i g e - , i ó n , 
f l a t u i e n c i a , áo \op c e 
E S T Ó M A G O 
d e s a p f e g í o s i n t e s t i n a l e s ( d i a p r e a , e s t p e 
ñ i m ¡ e n t o ) , e s p o r í { i i e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
De venís en (nrin.icias- y droguerías. 
Dcpoailfirios: P - r e / , "h rli-i y D,*, Madrid; en 
:o A r ^ n s i i s n , i,;! s i r i faui - )273-Viclor¡a- l279. 
Dueños Aiccx. Vi. Rolfvjéi Matías Colóm 
• I.» f a s 
-—•jf^ÍK%¡5} v ^ J i ^ •—— 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós E s c a l a n t e , n ú m . 4 .—Teléfono, 8 - 2 3 — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fún«br«8. 
E s i a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A U C A S de grar 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y nemaj i accesorios, y con los mejore i a 
ehe i fúnebres dep r imera, segunda y te rcera clase, y coches ««tufas. 
P r M l a i médlnes.—Sec-vlslo parmenanta. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM, 9§.—Tgl l I P O N O HUMBEIO fllf. — 8 A N T A N R 6 B 
a i m m m * * B m m m m m m m m m m m m B B m a m m m u m ^ ^ ^ • 
01 
Í 
Lectura adooileilio por suscripción -
Por DOS p e s e t a s m e n s u a -
les s e p u e d e n l e e r 1.500 
v o l ú m e n e s d e obras -esco-
c i d a s . 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería L a C a r p e t a , 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 0, 1 , " 
L a s a n t i g u a e p a s t i l l a s p s e t o r a l e s de H i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y u s a d a s p o r el pe 
b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r * u b r i l l a u le r e b u l t a d o p a r a c o m b a t i r la tos y a f e c r i 
de g a r g a n t a , se b a i l a n de v e m a CD la d r c ^ u e i l a . de P i re . / , de l M o l i n o , en La (i-1 V< 
l a f r a n e a y CAITO y en l a f a r i ndCU i Je Era i>un . 
i INtUKNTA e iMTIMM 3AJA 
S A N T A N D E R A M A D R I P 
Correos.—Diar ios . 
Sa l i da de Santander , a la» 16,8? 
L l egada a M a d r i d , a las 8,40 
Sa l i da de M a d r i d , a las r j .K. 
U e g a d a a Santander , a la» 8 
M l x t a t . — D i a r i o s . 
Sa l i da de Santander , a las 7,63 
L l egada a M a d r i d , a las i. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Santander , a las 18,40. 
SANTANDER A B A R C E N A 
Los serv ic ios generales de Santander u 
)'J.27 y 7.28 y l legadas a Bárcena a las 18.41 
y 10 31. 
Ls sa l idas de Bárcena p a r a San tander er 
los t r enes c o r r e o y m i x t o s o n , r espec t i va -
m e n t e , a l as 6,5 y 15,57, c o n l l e g a d a a S a n 
ta jáaér a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E 8 
Sal idas de San tander , a las 8,55 (correo 
¡2,15 ícorreo) , 14,55, 16.45 y 19,40. p a r a llega» 
i T .Prganes, a las 10,1, 13,18, 16,1, 17.42 y 20,4-
b i l l a s de L ié rganes , a las, 7,25 (correoi 
9M, 1.20, 14 (correo) , 16.45 y 18,20; con l lega 
das a San tander , a* las 8,36. 9,30. 12,25, 18.3 
17,45 y 19,22. 
Hay u n t r e n de San tander a l As t i l l e ro , r 
18. con Uegada a las 13,20; y del As t i l le 
Madr id—cor reo y m i x t o — , con sa l i da a las 
a San tander , a las 18.30. con l l egada a la» 
•• se 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de San tander , a las 7,45, 13,80 
¡7.20. 11.45. 14.50 y 19,15, pa ra l legar a Ca 
bpzón. a las 9.29. 2.40, 19, 13.25, 16;38 y I I . ü 
Sal idas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7 
i t i , 1? 5 y 13,40, ; are. l l ega r a S a n t a n d t r • 
' f t j U .13 20.46. 8.45. 11,8, 18,48 y 15,88. 
SANTANDER A T O R R E L A V E S A 
Sal idas de San tander : 
.Por el Cantábr ico , a las 7,45, 13,80, 17,líi 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y d o m l n 
gos y días de mercado o í e r i a en Tor re lave 
-ga. a las 7,5, pa ra l legar a To r re l avega P 
!ag 8.37. 13,59. 18,12, 12.37, 15,44, 20,10 y 8,13 
l ' o r el Nor te, los serv ic ios o r d i n a r i o s (vóa 
•e San tander a M a d r i d ) , más u n t ren dt 
mf-rcancías, a d m i t i e n d o v ia je ros a las 80,K 
' sa l i da ) , y ??,13 ( l legada) . 
Sa l idas de Tor re lavega : 
Por el Cantábr ico , a las- 15,22, 19,51, 7 , ^ 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y dom ingos • 
días de íe r i a y mercado , a las 23,50; para lle-
gar a San tander , a las 16,13, 20.46. 8.45. 
18.48,-15,28 y 6,46. 
Por el Nor te, los serv ic ios o r d i n a r i o s (vóa 
se M a d r i d a San tande r ) , más u n t r en qu 
8r:í« » l i s 11,98 y l l ega a San tander a !? 
SANTANDER A B I L B A O 
Sal idas de Santander , a las 8,15. 14,5 i 
.18.45, pa ra l legar a B i lbao , a l a i 18,5, :7,6i 
* 20,38, respect ivamente . 
Sa l idas de B i l bao , a la» 7,40. 14 r t t r 
para l legar a las 11.35, 17.40 y 18,4»-. m p t * 
üva inen ta 
De G iba ja pa ra Santander , a la» 7 :U, p« 
ra l l egar a ias 9,30. 
L>e San tander pa ra M a r r ó n , a la» i7..v. 
Hogar a las 19.31. 
SANTANDER A L L A R E S 
Sal idas de Santander , a las 7,45 (correo) 
13.20 y 17.20, p a r a l l ega r a L lanes á las 11.11 
16.19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sa l idas de L lanes, a las 7,40, 18,58 y 17.P 
í c r r r a o ) . p a r a l legar a Santander , a las 11,*. 
i*1 :3 y -36.41. Loa dos ú l t i m o » p roced ía slr 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de San tander , a las 8.87 y 11,16 
m a ñ a n a y 14,20 y 18.20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 m a 
Cana y 14.26 y 18,25 tarde. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para -Pedréúa y Santander , a la t 
8 j a las 9. 
Do San tander pa ra Pedref ia y Somo, • 
1M 18.88 y 15. 
De oficinas publicas 
Aduana , ca l le de l a R ibera , de nu»v« > 
una y de tres a seis, 
A.yuntamiento . P laza de Pí y M a r g a l l . á ' 
tirteve a u n a y de cuat ro a seis. 
Avance ca tas t ra l de l a R iqueza ürbar . r 
f laza dfi l a Cons t i tuc ión , 4, tareero, de dio 
Aud ienc ia , P laza de U Conssi tuc iña. í 
rvieve a u n a . 
Banco de San tander . Paaeo d» Per«rt» > 
áe --ueve a una. 
íiAáfió d» E í p a ñ a . Velatoo. I , d« í l i s 
• iris 
Tí unco M e r c a n t i l , c a l l í de H c r n a c Gdr**» 
nueve a una . 
E!U11o»eca m u n i c i p a l , salón de leotara. * 
.•nutro « ocho de la tarde. 
• " M n s r a áei r .nmf t r r . l i j . C o t n p r n i * . 5. < 
o m e a doce y m e d i a , y de tres y med ia R 
s f r . ' —Koras de consu l ta : secretar lo . d« 
cua t ro *» sel»; le t rado asesor, d e - c i n c o j 
co^áia a seis y m e d i a ; leg is lac ión de Adua 
ñas. de cua t ro a c inco ; con t r ibuc iones , er 
bitrloa e impues tos , de c inco a seis; fceguro» 
k i r -ndlos y accidentes de l t r a b a j o , de cu» 
• r : a c inco ; t ranspor tes terrestres y mar f 
timo», de cua t ro y m e d i a a c inco y medía 
• Amara -Oficial Ag r í co l a , Paseo de Per» 
da, 21, ent resuelo, de nueve a u n a y da tro» 
a sel?. 
r e m a r a de 1F P rop iedad U rbana , f í s r u * 
Curids, l , ent resuelo, de dler. a c o a y i'1 
cua t ro a seis. 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y práct icos á* 
Puer to , cal le de Castelar, de diez a un» 
Comandanc ia de Carab ineros . A l a m e d a pri 
mera , de nueve a una . 
Rea l C lub A u t o m o v i l i s t a , Mue l le . 51 .f.s 
a ueve a u n a y de tres a-seis. 
Compañ ía A r r e n d a t a r i a de Tabaco» y & 
ro m u t u o . Genera l Espar te ro , 7, e n i r e a u » ^ 
.3 nueve a una y de t res a c?incO. 
Delegac ión de Hac ienda , cal ia d» '» RH-
ra, de nueve a do í . 
D i p u t a c i ó n (pa lac io tíei B&m' i M » / f » 
t i l ) , de nueve a ima j d i ir»» . - >• 
med ia 
D ispensar lo an t i t ube rcu loso - L u ; » 
para pobres.—Adul tos : lunes , miérco les y 
viernes, de c inco a seis, pa ra ga rgan ta , n« 
ciz y oídos; mar tes y sábados, de diez a 
Joce y de cua t ro a c inco ; m l é r c o l e i y sába 
•los, ''e tres a cua t ru -NÍÓUM Je i ré* 
r" io? miérco les y s á h a d o B 
Decanato co sul&r. Pa«eo í ?--
te- nueve a u n a y de tres a CÍUCJ y m i 
Kscuela de Artes e i n d a s ' n a s n 
o v i l l a , de noeve a una v \? tr» 
Estadís t ica genera l . Santa i o r l a 
le nueve a u n a 
Escuela super io r de Coptei 
Magal lanes, secretar la • i * ' rio» 
•nedla. 
Montes (Jefatura forestal ) Florvu 
ero. de nueve a una y de nua ' r 
Sección f acu l t a t i va de montP1-
sra, l , te rcero, de nueve a u n a 
Jun ta de Obras del Puer to , MueU 
.le diez a una y de cua t ro y media i 
Juzgado del Oeste, San Franc isco, Kj 
j e r o . — P r i m e r a i ns tanc ia m u n i c i p a l 
:a r ía ) , de diez a una .—Aud ienc ia pObi ' 
a las cua t ro de l a ta rde —Registro o lvn 
l e una a u n a y med ia . 
I ns t i t u to genera l y técn ico, caUe de Sau 
a C lara , de nueve a u n a y de t r e i a se' 
I ns t r ucc i ón púb l i ca , Velasco. 4 d» ui 
i una. 
Recaudac ión de Cont r ibuc lonen 
te nueve a una y de t res a selR 
Zona de Rec lu tamien to y Ca ja de RBCIV 
as, Santa C lara , 7. segundo, de diez a una 
L i g a de Cont r ibuyentes .—Di recc ión 
Jiez a una. Las demás dependenr i» -
nueve a u n a y de tres a siete 
Juzgado del Es»Le, Santa L u c í * . 1 —Ins» 
•ia e i n s t r u c c i ó n , d e ' d i e z a una M " 
pal (secretar ía) , de diez a u n a - A' - : 
eia púb l i ca , a las once de 
Regist ro c i v i l , de diez a dn* 
Obispado. R n a m a y o r . de dip? •• 
Gobierno m i l i t a r . Aven ida de \u» 
Ion Carlos y doOa Lu isa , de nueve 
De Correos 
«iSm*nistraoién p r l n o l p a l da Oarr«»» 
.Santander 
HORAS DE SERVIC IO 
Impos ic ión y r e t i r a r va lores declarAdo» 
• paquetes postales, de 9 a 13,30 
I d e m cer t i f i cados, de 9 a 1S.S9 
Pago de g i ros , de 10 a 13. 
Impos ic iones Caja de A ' o r ros y reintfc-
^ros (excepto los v ie rnes) , de 9 a 1 ! . 
Rec lamac iones de cor respondenc ia ase 
¿urada y ber t i f i cada. de 9 a 11 
L i s ta y apar tados, de 8 a 8,30 y de 10 a I I 
Repar to a d o m i c l l o del correo de M a d r i d , 
m ix tos de V a l l a d o l i d y As tu r ias , a las ifl 
Correo de B i lbao , L ié rganes y m i x t o da 
i . lañes, a las 12,45. 
Correo de As tu r ias , B i T ao, L ié rganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos •§ haoe tolamanta al 7» 
ar to a las II.ÜO. 
Idr-m t51ro nosta l . d» í a 16 
Necesitamos comisionados 
p a r a a r t í c u l o de ^ r a n n o v e d a d y n u e v o 
en es ta p l a z a . I m p o r t a n t e c o m i s i ó n . P r i -
m e r a A l a m e d a , 28. « L a Sev i l l ana ) ) . 
Encuáder nación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Gal le de S a n José, n ú m e r o 3, ba jo . 
Compro y vendo. 
T O B A SLA8R B E H U E I L E t U t A B O f 
ñ»ft9 * B iumn á» Mar ra ra . * 
los po lvos S A N A N T O L I N . 
D a a los d ientes b lancura n ivea y a 
los labios y a las encías co lo r carmín 
N o atacan e l esmal te de los d ientes 
Fo r ta lecen e h ig ien izan la boca Pue-
de decirse que el den t í f r i co 
S A N A N T O L I N 
es e l p re fe r i do para ba t i r el reco rd de 
la e legancia en la boca , d ientes y la 
b ios ; 50 años de éx i to crec iente p rue -
ban su bondad . 
'r 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
V e n d o c a l a 34 pese tas m e t r o , p u e s t o 
en o b r a . I n f o r m e s , Jesús R e s p u e l a , Esco -
bedo de C a m a r g o . 
COMPARIA ANONIMA D E SEGURO» 
: M A D R I D — ( F u n d a d a ai año 1101 1 • 
Pesetas 3.000 008 
— 1.950.000 
Capi ta l suscr ip to , , 
Desembolsado ', 
S in iest ros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñía hasta el 31 de d i c iembre de 1918 - 48.7fi7 fl9fi.H' 
s 'x l i réoc lnnes y Agencias en todas las p rov inc ias de Espaf ia y p r i n c i p a ! * " 
de l Ex t ran je ro .—Au to r i zado por la Tomi a r l a «enera! de Seigi irni 
O l raec ién general: f»UIRTA D E L S O L , H y I I , l : * . - M A O R i [ t 
•Para íeguros á t Incendio», m a r í t i m o s , o ro i na r i os y de- «UUTÍ n? OI«IW • 
• ' y 'tarfftftrf* i o b r a m í réanf l ías y' valoree 4l»'.»•.'*' » »>• -s;-- r. • 
'.-ría?, áoa h»oy.zTñ~ "< (iKV.&rr-.t . •»-• r «a».!« i » 0*«s*'r#<a 
No se puede desatender esta i nd i spos i c ión s in exponerse a Jaquecas, a l m o r r a n a s , 
vahídos, n e r v i o s i d a d y ot ras consecuencias Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
conv ie r ta en graves enfermedades. Los .polvus regu la r i zadores de RINCON son e l r e 
m r d l o tan senc i l lo como seguro p a r a c o r o b a i i r l a , según lo t iene demos t rado en loa 
• • r n l l c l n c o afios de éx i to creciente, regu la r i/. ' indo per fectamente el e jerc ic io de las fun-
ft<oaii| na tu ra les del v ien t re No reconocen r i v a l en au b e n l g n l d a í y «Ecaola Pldanee 
i-rrepectoi a l autor M. RiNOON, farmacia , " S L ^ A O 
9 * v t s i t am S a ^ í a a í s r t a l a fl?og«arta CJ F S R S Z D E L M B L I H B \ O f i M f A B I A . 
